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De acuerdo a la bibliografía consultada para tutoría universitaria y competencia 
profesional encontramos escasa información, en el primer título de los ocho autores de 
habla hispana siete de ellos incluyendo a un autor peruano todos se ocupan de tutoría a 
nivel de Educación Básica Regular. Solo uno a quien citamos: (Alvarez Gonzáles Manuel 
y otros”2008”) Manual de Tutoría Universitaria, se refiere al perfil del estudiante 
universitario que son: capacidades cognitivas y meta cognitivas; capacidad de identidad 
personal y de equilibrio emocional; capacidad física y motora; y capacidad de relación e 
integración social. Respecto a la bibliografía de competencias encontramos a dos autores 
uno colombiano (Tobón Sergio y otros “2006”) Competencias, calidad y educación 
superior; donde en su capítulo V “El proceso general de evaluación de competencias en la 
educación superior, señala 4 perfiles: Evaluación de diagnóstico; evaluación formativa; 
evaluación de promoción-acreditación y evaluación de certificación”.Otro autor de habla 
hispana (Van-Der Carlos y otros “2006”) Competencias y Habilidades profesionales para 
universitarios en su numeral 5 “La empleabilidad  y el universitario 5 estrellas, dice: “ con 
el concepto de universitario 5 estrellas, queremos significar un concepto dinámico como 
valor diferencial, con un objetivo que siempre está presente y que en cierta manera nuca se 
alcanza; puesto que su función principal es la de motivar a los universitarios a  mejorar 
continuamente su preparación” ( Van-Der Carlos “2006” o.c. pág. 26). 
Palabras claves: tutoría, meta, cognitivo identidad, equilibrio, relación, integración, 




According to the bibliography consulted for university tutoring and professional 
competence we found little information, in the first title of the eight Spanish-speaking 
authors, seven of them, including a Peruvian author, are all involved in tutoring at the 
Regular Basic Education level. Only one to whom we quote: (Alvarez Gonzáles Manuel 
and others "2008") Manual of University Tutoring refers to the profile of the university 
student that are: cognitive and meta cognitive abilities; capacity for personal identity and 
emotional balance; physical and motor ability; and capacity for relationship and social 
integration. Regarding the bibliography of competences, we find two authors, one 
Colombian (Tobón Sergio and others "2006") Competencies, quality and higher education; 
where in its chapter V "The general process of evaluation of competencies in higher 
education, indicates 4 profiles: Diagnostic evaluation; formative evaluation; evaluation of 
promotion-accreditation and evaluation of certification ". Another Spanish-speaking 
author (Van-Der Carlos and others "2006") Skills and professional skills for university 
students in its numeral 5 "Employability and 5-star university, says:" with the concept of 
5-star university, we mean a concept dynamic as a differential value, with a goal that is 
always present and that in a certain way is never achieved; since its main function is to 
motivate university students to continually improve their preparation "(Van-Der Carlos" 
2006 "o.c. page 26). 
Keywords: tutoring, meta obiettivo, cognitive, identity, balance, relationship, 







Secondo la letteratura per il tutoraggio universitario e professionale competenza 
abbiamo trovato poche informazioni nel primo titolo degli otto autori di lingua spagnola 
sette di loro, tra cui un autore peruviano tutti gli interessati con tutoraggio a livello di 
istruzione di base. Solo uno a cui citiamo: (Alvarez Gonzáles Manuel e altri "2008") 
Manuale del tutorato universitario, si riferisce al profilo dello studente universitario che 
sono: abilità cognitive e meta-cognitive; capacità di identità personale ed equilibrio 
emotivo; abilità fisica e motoria; e capacità di relazione e integrazione sociale. Per quanto 
riguarda la bibliografia delle competenze, troviamo due autori, uno colombiano (Tobón 
Sergio e altri "2006"). Competenze, qualità e istruzione superiore; dove nel Capitolo V "La 
valutazione generale processo di competenza nel campo dell'istruzione superiore, punti 4 
lati di valutazione diagnostica; valutazione formativa; valutazione della promozione-
accreditamento e valutazione della certificazione ". Un altro autore di parlare (Van Der-
Carlos e altri "2006") competenze e professionalità per College nel punto 5 "Occupabilità e 
università 5 stelle dice," con il concetto di università a 5 stelle, si intende un concetto 
valore differenziale dinamico con un bersaglio che è sempre presente ed è raggiungibile 
qualche modo collo; dal momento che la sua funzione principale è quello di motivare gli 
studenti universitari di migliorare costantemente la loro preparazione "(Van Der-Carlos" 
2006 "O.C. p. 26). Parole chiave di tutorato universitario: tutoraggio, obiettivo, identità, 
equilibrio, relazione, integrazione. 







Nos interesamos por éste trabajo a raíz de nuestra experiencia personal la de 
“proteger, acompañar” en la vida diaria. Más tarde, ya como docente universitario en la 
Cantuta, esta experiencia la trasladamos como “tutoría universitaria” Por otro lado, lo de 
“competencia”, se fijó en nuestra mente con ocasión de escuchar a un Expositor del 
Ministerio de Educación que vino invitado para hablar de “competencia”. Es así que ya 
contábamos con dos elementos que más tarde lo llamamos “variables” y elaboramos esta 
Tesis  “Relación entre tutoría universitaria y la competencia profesional. La desarrollamos 
o esquematizamos en V capítulos, donde en capítulo I se refiere al planteamiento del 
problema, el capítulo II al marco teórico; el capítulo III a las hipótesis y variables, el 
capítulo IV, a la metodología del trabajo y finalmente el capítulo V, a los resultados. No 
podemos dejar de mencionar en todo este trabajo el apoyo del personal de la Biblioteca 
Central de UNE de la Sala de Humanidades a quienes agradecemos muy gentilmente. 
 

















Capítulo I.  
Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
Nos vamos a referir  a los temas de: tutoría universitaria y competencia profesional, 
debido a que su conocimiento exige mayor “competencia” al respecto e incluso a partir de 
antecedentes como familiares,  la escuela primaria y la secundaria, de esta manera la 
ciudadanía en general y particularmente los estudiantes  universitarios desde sus inicios 
mostrarán un perfil de calidad.  
Respecto a estos dos asuntos: tutoría universitaria y competencia profesional en la 
Universidad de la Cantuta existe más de una observación acerca de su mediocridad, pero 
por otro lado está también el comentario de éxitos de algunos egresados, así nos vemos 
con observación de mediocridad y de logros importantes.  
Lo que falta es que se haga el correspondiente seguimiento de los egresados, 
práctica que no se realiza ni al parecer se hará en un futuro cercano. Pero si tratáramos 
solo de los actuales estudiantes con toda la honestidad posible si hay mediocridad, prueba 
de ello es que el licenciamiento y acreditación en las distintas facultades solo está en 
camino, no hay efectividad, entonces tendremos que incluir a las autoridades en todos los 
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niveles, como a profesores y estudiantes, pues no sería solamente responsabilidad de unos 
y no los demás. Es el caso de que la Universidad de la Cantuta va a cumplir sus bodas de 
oro próximamente para mayor precisión el 23 de Mayo de 2017  y la celebración va a ser 
lo más pomposo donde se presentara los logros en el trabajo académico, probablemente 
con mucho orgullo exagerado.  
Esto de disfrutar de los logros como expresión del eslogan cualquier tiempo pasado 
fue mejor va a ser el punto, sobre el mismo insistiendo hay mucha reiteración de los 
logros, más el caso es del presente, ahora es que profesores y alumnos debamos mostrar la 
calidad;  y desechar aquello de que “aunque sea educación” voy a  algunos indicadores  
como de que los alumnos no tiene fluidez en la lectura y peor en la redacción; hay más que 
decir al respecto, por ejemplo solo en algunas facultades se puebla de más estudiantes 
porque allí se trata solo de letras, en cambio en  donde se trata  de matemáticas  escases  de 
postulantes; ejemplo en la especialidad de psicología  35 estudiantes en cambio en la 
especialidad de matemáticas solo 16; puede ser un hermoso tema a investigar, porque nos 
hemos dado el trabajo de ir a un aula  de secundaria y con el permiso respectivo  e  
ingresar a un aula de 4° año con una población de 48 alumnos en donde se le hace la 
siguiente pregunta ¿levante la mano los que le  gusta matemáticas? y levantan 8 alumnos, 
en cambio cuando se le pregunta ¿levanten la mano los que le gusta letras? y levanta 40 
alumnos, a continuación se acerca uno a un alumno o alumna y se le pregunta ¿por qué? y  
su respuesta es “que yo he nacido para letras y no para los números”. 
La asumimos a partir del planteamiento del problema con el afán de señalar o fijar 
donde radica el núcleo del problema de la falta de competencia y más aun de la falta de 
tutoría en nuestro caso –ya que no son los únicos—los alumnos, sino que se extiende a la 
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familia, al Ministerio de Educación hasta los medios de comunicación, veamos el nivel 
cultural de las familias, de ese modo la red se extiende.  
Existe una información del Ingeniero León Tratenberg todavía del año 1994, donde 
halla los siguientes resultados a la pregunta ¿Cómo se encuentra la influencia de ciertos 
sectores en los adolescentes? Y aquí los datos los padres de familia un 25%, los profesores 
15% y los medios de comunicación un 60%, desde luego nos parece que los datos hallados 
en el 1994, no ha variado nada en el año 2017, solo así se puede seguir insistiendo que los 
actuales universitarios no tiene buena ni redacción y peor aún gusto por los números. Pero 
aquí en la misma universidad ocurre en estos momentos que hay más cursos de lenguaje y 
menos horas en matemáticas, cuando al menos debería ser equitativo. 
1.2. Formulación del problema 
Consistirá en la relación de las variables: Tutoría Universitaria y Competencia 
Profesional. 
1.2.1. Problema general 
PG. ¿En qué medida se relaciona la tutoría universitaria y la competencia profesional 
en los estudiantes de la Facultad de Pedagogía de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, 2017? 
1.2.2. Problemas específicos 
PE1. ¿En qué medida se relaciona la tutoría universitaria académica y la competencia 
profesional en los estudiantes de la Facultad de Pedagogía de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, 2017? 
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PE2. ¿En qué medida se relaciona la tutoría universitaria personal y la competencia 
profesional en los estudiantes de la Facultad de Pedagogía de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, 2017? 
PE3. ¿En qué medida se relaciona la tutoría universitaria profesional y la competencia 
profesional en los estudiantes de la Facultad de Pedagogía de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, 2017? 
1.3. Objetivos general y específicos  
1.3.1. Objetivo general  
OG. Determinar la relación de la tutoría universitaria y la competencia profesional en 
estudiantes de la Facultad de Pedagogía de la Universidad Nacional de Educación 
“Enrique Guzmán y Valle”- La Cantuta- 2017. 
1.3.2. Objetivos específicos 
OE1. Identificar la relación entre la tutoría universitaria académica y la competencia 
profesional en los estudiantes de la Facultad de Pedagogía de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, 2017. 
OE2. Identificar la relación entre la tutoría universitaria personal y la competencia 
profesional en los estudiantes de la Facultad de Pedagogía de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, 2017. 
OE3. Identificar la relación entre la tutoría universitaria profesional y la competencia 
profesional en los estudiantes de la Facultad de Pedagogía de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, 2017. 
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1.4. Importancia y alcances de la investigación 
A nivel teórico, la presente investigación, intento incrementar el conocimiento de la 
relación de la tutoría y la competencia profesional de los estudiantes de la Facultad de 
Pedagogía (en las menciones Educación Física y Educación Primaria en la Universidad 
Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle” La Cantuta, 2017-I. 
Además varias razones indicaron la importancia y alcances de la investigación, debe 
considerarse que los dos aspectos importancia y alcance están en las razones que se 
mencionan: 
El primero ¿cuál es la inversión pública por estudiante en la muestra que citamos de 
la Facultad de Pedagogía? 
Segundo ¿cuál es la inversión de dinero y tiempo en los mismos estudiantes? 
Finalmente ¿justifica una y otra inversión la profesionalización en la especialización 
que citamos? Sabemos que estas razones podemos cuantificarlo porque existen cifras o 
números. Pero, ¿Qué tienen que ver estas cifras con la tutoría? Nos parece mucho, ya que 
midiendo la inversión en la preparación de una profesión podemos exigir su calidad con lo 
que reportará en la calidad de vida y en el estatus del interesado que es lo que se pide a los 
profesionales de educación que también sean una profesión que tenga buena 
remuneración; aunque se vive la atmosfera de lo contrario. 
A nivel metodológico, el presente trabajo aporto propuestas para ejercer la tutoría y 
así lograr mayor eficacia y efectividad en la tarea de la competencia académica, como en 




1.5. Limitaciones de la investigación 
Las limitaciones más saltantes se consideraron las siguientes: 
En general: El presente trabajo busco encontrar la propuesta teórica acerca de la 
tutoría universitaria y la competencia académica en la Facultad de Pedagogía.  
En cuanto a factibilidad de la realización de esta investigación quedo en veremos, 
pues se espera mucho del ambiente de investigación en los estudiantes de la Facultad de 
Pedagogía. 
Respecto al análisis de los resultados giro alrededor de los instrumentos aplicados de 
la tutoría universitaria como de la competencia académica. La generalización viene 



















Capitulo II.  
Marco teórico 
2.1. Antecedentes del estudio 
2.1.1. Antecedente internacionales 
Rodríguez, M. y otros (sin fecha) Acción tutorial basada en competencias. Centro 
Universitario de ciencias exactas e ingenierías. Universidad de Guadalajara.  
Resumen: El presente trabajo tuvo como propósito esbozar un sistema de tutorías, 
donde los autores reconocen en la intervención tutorial una herramienta que incrementa las 
posibilidades de éxito en la formación integral del individuo. La propuesta fue motivada 
por el hecho que cotidianamente se vive en las instituciones de educación superior; el 
desinterés y poca participación por parte de los alumnos, poca motivación y apatía por 
parte de tutores; y desconcierto institucional al comprobar que los esfuerzos son grandes y 
los resultados son parciales.  
Cano, R. (2009) Tutoría universitaria y aprendizaje por competencias ¿cómo 
lograrlo? 
Resumen: Desde hace una década un numeroso grupo de países ha estado inmerso y 
participando activamente en el nuevo escenario común, convergente y europeo de 
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educación superior, en este escenario se ha realizado una nueva oferta de propuestas  
innovadoras, comúnmente consensuadas, ciertamente interesantes y finalmente, esperamos 
que académicamente bien articuladas. Todo ello es considerado básicamente necesario 
para la adquisición de una formación académica e intelectual de calidad, para una mejor y 
más ajustada intervención, día a día, en los diferentes contextos de acción en los que se va 
a ver implicado y, finalmente, para el desarrollo responsable, y compensado de la práctica 
de la formación para la que se ha formado, cualquiera que sea su perfil académico- 
personal. 
Rodríguez, S. (2014) en su investigación: Manual de Tutoría Universitaria. 
Ediciones Octaedro, S.L. Barcelona 
Resumen: La tutoría constituyo uno de los temas importantes en la docencia 
universitaria. Los principios que le sustentan son asumidos por las diferentes instituciones 
de educación superior a la misma velocidad con la que el profesorado se interesa por 
profundizar en este nuevo rol. 
Niño, V. (2003), en Competencias en la comunicación. Hacia las prácticas del 
discurso. Editorial Adriana Gutiérrez M. Colombia- pág.19.  
Resumen: La palabra competencia es polisémica, es decir, tiene muchas aplicaciones 
o usos, como jurisdicción de una autoridad, capacidad para desempeñar un oficio. La 
etimología no aclara exactamente el sentido que nos interesa; sin embargo nos da la idea 
de una relación armónica entre dos puntos. 
Zabalza, M. (2006), Competencias docentes del profesorado universitario. Calidad 
y desarrollo profesional, Narce, S.A. De Ediciones. Madrid. pág.70. 
Resumen: Tomamos el concepto de competencia como un constructo molar (opuesto 
a molecular) que nos sirve para referirnos al conjunto de conocimientos y habilidades que 
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las personas necesitamos para desarrollar alguna tipo de actividad; por ejemplo preparar 
los exámenes o corregir los exámenes. 
Hirsch, A. (2009), Competencias y rasgos de ética profesional en estudiantes y 
profesores de la UNAM. 
Resumen: En este artículo se describió los resultados obtenidos con estudiantes y 
profesores de posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en 
relación con la ética profesional.  
La información se basa en la aplicación de un instrumento expresamente diseñado 
para el proyecto de investigación sobre ética profesional de la UNAM… La muestra de los 
estudiantes de los 40 posgrados fue de 1,086 y de los profesores719, únicamente de los 
niveles de maestría y doctorado.  
Este artículo se centra en la comparación de los resultados obtenidos con los 
estudiantes y profesores.  
Se presentan, además, algunas ideas sobre las competencias en educación, con fines 
de reflexión, ya que la clasificación en competencias (cognitivas, éticas, sociales afectivo-
emocionales y técnicas) y sus respectivos rasgos fue utilizado para codificar todas las 
respuestas a la pregunta abierta y las proposiciones de la escala. 
2.1.2. Antecedentes nacionales 
Rodríguez, O.  (2003), en su investigación: Diseño y Experimentación de un sistema 




Resumen: ¿Qué es la tutoría?  Es una forma de orientación individual que utiliza el 
docente en el proceso educativo. Se puede distinguir dos situaciones de su aplicación: a) 
como método didáctico y b) como sistema de tutoría. 
Calero, M. (2004), Tutoría servicio promotor de calidad educativa. Editorial San 
Marcos. Pág,9) 
Resumen: Según Arnaiz e Isus, tutoría es la capacidad que tiene todo docente de 
ponerse al lado del alumno, de sufrir con él los procesos de alumbramiento conceptual, de 
ayudarle a resolver sus problemas personales, de aprendizaje, de autonomía-dependencia, 
de relación… y en esta tarea nadie puede quedar excluido. Todos estamos invitados a 
mantener el diálogo como la fórmula más eficaz de la relación de ayuda. La tutoría, es 
pues, un proceso de acompañamiento en el aprendizaje vital. 
Guía de tutoría, Orientaciones básicas pata el tutor (2001), la Dirección Nacional 
de Educación Secundaria y Superior Tecnológica de Educación. 
Resumen: La tutoría concebida como una labor de acompañamiento y orientación 
que realiza un profesor. La tutoría pretende fomentar el desarrollo integral del alumno a 
través de la adquisición de las habilidades y actitudes que le permitan conocerse y 
desenvolverse adecuadamente en la vida. La tutoría, al constituir una acción de 
acompañamiento y orientación al alumno en su formación y desarrollo personal no puede 
ser evaluada a través de una calificación cuantitativa.  
Alfaro, S. (2011), en su investigación: Competencias profesionales de los recursos 
humanos de las bibliotecas universitarias del Perú. En  conclusiones: 
1. Diversas disciplinas han investigado el tema de competencias en el actual mundo 
globalizado y competitivo en el que desenvuelve. La bibliotecología y ciencias de 
la información se encuentra inmersa en esta realidad y la presente investigación es 
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un aporte significativo, ya que hasta el momento no se ha realizado un estudio 
sobre competencias profesionales en Bibliotecología en el Perú. 
2. La contrastación de la hipótesis 1 a través de la prueba estadística T- Student indica 
que existe una diferencia significativa entre las competencias que se aplican en el 
ejercicio profesional y las competencias que se desarrollan durante la formación 
académica universitaria en los profesionales de las bibliotecas universitarias del 
Perú en el 2010. 
3. Y ciudadanía para la hipótesis 2 la prueba T-Student revela un diferencia 
significativa entre las competencias que se aplican en  el ejercicio profesional y las 
competencias que se desarrollan durante la formación académica universitaria, en 
función  al centro de estudio de procedencia (PUCP y UNAMSM) de los 
profesionales de las bibliotecas profesionales del Perú en 2010. 
4. De acuerdo a los resultados obtenidos las competencias son segmentados en cuatro 
grados de intervención para la propuesta (nivel 4 en competencia aplicada y nivel 3 
en competencia desarrollada), equilibradas (nivel 3 en competencia aplicada y 4 en 
competencia desarrollada), prioritarias (nivel 3 en competencia aplicada y nivel 2 
en competencia desarrollada) y necesarias (nivel 2 en competencia aplicada y nivel 
1 en competencia desarrollada). 
5. De las siete competencias que obtuvieron el mayor puntaje (nivel 4 exhaustivo 
como aplicadas, seis son genéricas o transversales y 1 es competencia específica 
(catalogación e indización). Esto indica que el mercado laboral exige 
principalmente la puesta en práctica de competencias transversales. Por otro lado, 




Competencias Genéricas Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) 
1. Aprendizaje autónomo: gestiona su proceso de aprendizaje de manera autónoma y 
permanente. 
2. Ética y ciudadanía actúa con responsabilidad ética y reconociendo y respetando la 
diversidad, la autonomía y la dignidad de los demás. 
3. Comunicación eficaz: comunica eficazmente ideas, con claridad, coherencia y 
consistencia usando un lenguaje formal, oral- escrito. 
4. Razonamiento lógico-matemático: utiliza el razonamiento lógico matemático para 
interpretar información o solución de problemas académicos y de la vida diaria. 
5. Investigación: investiga de manera crítica y creativa y presenta formalmente sus 
resultados. 
6. Trabajo en equipo: trabaja colaborativamente en equipos disciplinarios y 
pluridisciplinarios. 
7. Participación en proyectos: contribuye en el diseño e implementación de proyectos 
que responsablemente al desarrollo social, ambiental, cultural y científico. 
Referencia: Competencias genéricas PUCP. Lunes 7 de setiembre del 2015. Pontificia 
Universidad Católica del Perú vicerrectorado pucp edu. Pe/noticia/ competencias- 
genéricas pdf.   
Competencias Profesionales en la Universidad de Lima en la carrera de Contabilidad. 




b) Competencias  aptitudinales, perfil: interpretar la información contable, interpretar 
la información de costos para el planeamiento, diseñar, ejecutar y controlar la 
gestión económica; plantear y desarrollar soluciones  a situaciones financieras; 
identificar y administrar los riesgos de negocios; tomar decisiones de inversión, 
tener capacidad para relacionarse con las personas. 
c) Competencias valorativas, cuyo perfil es desarrollar la actividad de gestión con 
responsabilidad social; general nuevas oportunidades de negocios, como persona 
íntegra, potenciando sus valores personales y competencias profesionales. 
Referencia: Perfil profesional/ Universidad de Lima. www. Ulima.edu.pe/ pregrado/ 
contabilidad-…/ perfil profesional. 
Zanabria (2009), en su tesis Influencia del Desempeño docente y los materiales 
educativos en el rendimiento académico de los alumnos del quinto grado de secundaria en 
los centros educativos públicos del Perú – 2007, encontró las siguientes conclusiones: El 
desempeño docente influye significativamente en el rendimiento académico de los 
estudiantes del quinto grado de secundaria de las Instituciones Educativas Pública del 
Perú, asimismo la interacción del desempeño docente y los materiales educativos influyen 
también en el rendimiento académico de los estudiantes del quinto grado de secundaria de 
las Instituciones Educativas Públicas del Perú. 
Estos resultados encontrados por Zanabria (2009), guardan congruencia con los 
nuestros, debido a que del análisis realizado en nuestra muestra de 142 alumnos 
evaluados, se ha observado que las desempeño docente está relacionado directamente con 
el aprendizaje en el área de matemática, es decir que a mayores niveles de desempeño 
docente existirán mayores niveles de logro de aprendizajes, además según la correlación 
de Spearman de 0.902, representa ésta una correlación positiva muy fuerte; asimismo al 
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elevar r2 se obtiene la varianza de factores comunes r2 = 0.813; por lo tanto existe una 
varianza compartida del 81,3% entre ambas variables de estudio, con lo que se demuestra 
que en este estudio también, existe relación significativa entre el desempeño docente y el 
aprendizaje en el área de matemática de los alumnos. 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Tutoría universitaria 
La tutoría universitaria constituye uno de los temas importantes en la docencia 
universitaria. Los principios que la sustentan son asumidos por las diferentes instituciones 
de educación superior a la misma velocidad con la que el profesorado se interesa por 
profundizar en este nuevo rol”. [Rodríguez, S. (2004) Manual de Tutoría Universitaria. 
Ediciones Octaedro, S.L Barcelona pág. 19] 
La misma es presentada casi siempre en primer lugar, como una labor de 
acompañamiento y orientación permanente que se da cuando hay una relación empática 
entre tutor y alumno o entre discípulo y maestro…La tutoría es una labor consustancial a la 
función docente, que implica una relación individualizada con el alumno en la estructura y 
dinámica de sus actividades como estudiante; actitudes conocimientos e intereses, lo que 
permite mantener un enfoque integral y personalizado”[ Chero, M. y otros (2006) 
Influencia de la tutoría en el aprendizaje. Ediciones Universidad de Navarra. S.A. España. 
Pág. 32] 
 La tutoría es una actividad inherente a la función del profesor, que se realiza 
individual y colectivamente con los alumnos de un grupo-clase con el fin de facilitar la 
integración personal en los procesos de aprendizaje. Tutoría y acción tutorial son dos 
conceptos complementarios y significan el conjunto de actuaciones de orientación personal 
académica y profesional diseñado por los profesores con la colaboración de los alumnos y 
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de la misma institución” [Argüís, R. y otros (2001) La acción tutorial. El alumnado toma la 
palabra. Editorial Grao de IRIF, S.L. Barcelona. Pág. 14] 
 Según Arnaiz e Isus, tutoría es la capacidad que tiene todo docente de ponerse al 
lado del alumno, de sufrir con él los procesos del alumbramiento conceptual, de ayudarle a 
resolver sus problemas personales de aprendizaje, de autonomía-dependencia, de 
relación… y en esta tarea nadie puede quedar excluido. Todos estamos invitados a 
mantener el diálogo como la forma más eficaz de la relación de ayuda. La tutoría, es pues 
un proceso de acompañamiento en el aprendizaje vital“[Calero, M. (2004) Tutoría: servicio 
promotor de calidad educativa. Editorial San Marcos. pág. 9] 
Actualmente se puede encontrar distintos modelos orientadores en la enseñanza 
universitaria. En  los que los profesores en general o una parte de ellos intervienen 
asesorando  a sus estudiantes actuando en común y de forma coordenada con los servicios 
de orientación en las universidades intentando de este modo atender y dar  mejores 
respuestas a las necesidades que se viven en cada realidad educativa y procurando en los 
Centros Universitarios” [Álvarez, P. (2003) La función tutorial en la Universidad. Editorial 
EOS. Madrid. pág. 41] 
 Un departamento es la estructura resultante de la suma interrelacionada y acción 
funcional e esos materiales unos, personales otros y organización los demás. Veamos con 
un poco más de detalle cada uno de los elementos que al ensamblarse constituye esa 
estructura que denominamos departamento. Estructura que a su vez está dentro de otra 
estructura mayor que es el Centro Escolar” [Sánchez, J. Román, P. (1979) La tutoría. 
Pautas de Acción e Instrumentos útiles al Profesor. Tutor. Ediciones CEAC. Barcelona. 
España. Pág.9]  
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Chero, M. y otros (2006) Influencia de la Tutoría en el Aprendizaje. Ediciones 
Universidad de Navarra, S.A. Pamplona España. 
Los autores son españoles; sin embargo hace: Breve Reseña sobre la orientación y 
Tutoría en el Perú. Dice: “En la escuela peruana ha funcionado durante casi dos décadas, la 
Orientación del Bienestar del educando, regulada por la Ley de Educación de 1983 y que 
sustituyó en su momento a lo que se llamaba *hora libre´- 
La implementación del servicio tutorial en el sistema educativo peruano comienza a 
realizarse en el año 2001 mediante el Decreto Supremo (D.S.) 007-2001-Educación (ED) y 
el Decreto Supremo 025-2001-ED, que crea la Oficina de Tutora y prevención integral en 
el Ministerio de Educación. Esta oficina se encarga de regular, planificar, monitorear, 
evaluar y difundir las políticas, estrategias y actividades de Tutoría y Orientación 
Educacional.” (o.c. pág. 25); el escrito es extenso. Lo citamos como iniciación a nuestro 
Tema, que es Tutoría Universitaria; y no tenemos más interés, porque no estamos 
investigando la tutoría de Educación Secundaria. 
Calero, M. (2004) Tutoría: Servicio Promotor de Calidad Educativa. Editorial San 
Marcos. Lima  
El autor cita a Arnaíz e Isus – sin mencionar la Bibliografía-  La cita dice: “ La  
tutoría es la capacidad que tiene el docente de ponerse al lado del alumno, de sufrir con él 
los procesos de alumbramiento conceptual, de ayudarle a resolver, sus problemas 
personales de aprendizaje, de autonomía-diferencia,  de relación y en esta tarea nadie 
puede quedar excluido. Todos estamos invitados a mantener el diálogo como la fórmula 
más eficaz de la relación de ayuda. La tutoría   es pues, un proceso de acompañamiento en 
el aprendizaje vital” (Mavilo 2004) 
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También cita al Ministerio de Educación: “La tutoría es un servicio de 
acompañamiento permanente y de orientación a los alumnos, para contribuir a su 
crecimiento como persona, propiciando su desarrollo afectivo, cognitivo y el mejoramiento 
de su desempeño escolar y social” 
Finalmente una definición de tutoría, que dice: “No es ni debe ser entendida como 
una asignatura o área curricular. En el contexto es colar, es un servicio que complementa la 
acción educativa, apoyando las acciones realizadas por las diferentes áreas curriculares” 
(Mavilo  “2004” pág. 12) 
Nosotros investigamos acerca de la tutoría universitaria, y el autor Mavilo tiene 
incumbencia en la Educación Básica Regular 
Riarte, J. (2007) Manual de Tutoría y Orientación en la Diversidad. Ediciones 
Pirámide. Madrid. España. 
Sintetizamos los asuntos sustantivos: 
Capítulo 1.- Atención a la diversidad: Conceptos, puntos clave y principios. 
El capítulo tiene 4 subtítulos o numerales. Veamos: 
1.- Que entendemos por diversidad vs singularidad. Vamos a buscar la simplicidad; 
es así, el autor trata su propuesta:  
A. Respecto a la singularidad:  “ Si  intentamos definir  la  tutoría  desde el punto de 
vista de atención a la singularidad, diríamos que  la acción tutorial consiste en 
individualizar al máximo los procesos de enseñanza-aprendizaje(cualquier proceso no 
solamente los curriculares) con una atención personalizada ( por parte del tutor y de otros 
agentes) para el desarrollo global personal y la inserción y crecimiento grupal y social” 
(Riarte, J., o.c. pág. 24 ) 
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B. ¿Qué es la diversidad? , según el autor en los campos: 
a) cognitivo, es decir, las operaciones mentales 
b) afectivo: motivación, personalidad y otros 
c)  de intervención: organizativo y actitudinal 
d)  creativo, lo imaginativo  
En un marco personal determinado por: 
a) los estilos de aprendizaje 
b)  las circunstancias personales: biológico, sociológico, étnico, cultural 
c) habilidades y competencias 
d) intereses (relacionales, psicológicos, profesionales) 
Riarte, J. o.c.  pág.26) Etimología Singularidad, f- cualidad de singular 
Singular, adj. 1. Solo (único en su especie) 
2.  extraordinario, raro o excelente. Desarrolla una singular labor social 
3. Gram. Número singular. 
El numeral 2. Puntos clave de la atención la (singularidad. Citamos al autor: “La 
diversidad en resumen, como nos dice abato (2006)  “es algo que afecta todos y a los 
alumnos también” (Riarte, J. o.c. pág.  27)- Citamos, además: “Estos cuatro conceptos, 
últimos –deben ser   los del cuadro de la página 28; esto es, recuperación, refuerzo, 
reeducación, terapia- a su vez, requieren mayor explicación que daremos en seguida. Debe 
referirse al numeral 3. Principios metodológicos para la atención a la diversidad- 
singularidad desde la tutoría, que vamos a tomarlo interpretando Se refiere a dos campos, 




a) Aplicación frecuente y alternada de procesos cuantitativos  y cualitativos 
b) Con afectividad 
c) Dosificando el tiempo y la dedicación 
d) Buscando socialización  con las personas 
e) Creando situaciones de intercambio de calidad humana 
B. Grupalmente 
a) Estableciendo flexibilidad en agrupaciones, lenguajes, soportes 
metodológicos 
b) Procurando globalizar , relacionar, unificar, transferir 
c) Facilitando un funcionamiento autónomo en la estructura organizativa 
d) Con meta-cognición  ( reflexión sobre los propios procesos personales) 
e) Fomentando la adquisición de habilidades 
f) Con abundante material de soporte 
En el numeral 4.- El autor vuelve a decir: Los dos grandes principios de atención a la 
diversidad; y según el Cuadro que vemos en la página 31; estos dos principios de la 
singularidad son la economía y la autonomía. 
Román, J. y Estanislao, P. (1979) La tutoría. Pautas de acción e instrumentos útiles al 
Profesor-Tutor. Ediciones CEAC, S.A. / Barcelona. España. 
¿Cuáles son las funciones específicas del profesor-tutor?   El autor está tratando la 
tutoría en Básica – Regular. Dice en una parte “Todos los centros disponen de personal 
suficiente para que cada clase o aula cuente con un profesor-tutor, exclusivamente 
encargado de ella y aún haya algún profesor libre; cada profesor-tutor deberá entregarse 
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plenamente a sus 25 0 30 niños… cada profesor- tutor debe realizar como mínimo las 
siguientes funciones tutoriales, en el sentido que el Pedagogo Brasileño Paulo Freire 
diseñó: 
1. Entrevista biográfica con cada alumno 
2. Auto presentación a cada familia 
3. Entrevista  con cada madre o padre 
4. Informes psicopedagógicos orales 
5. Tratamiento a los alumnos especiales 
6. Coordinación de las Reuniones de Evaluación 
7. Actualización pedagógica de los padres 
8. Organización de actividades extracurriculares 
9. Burocracia complementaria de apoyo 
Por nuestra parte vamos sintetizar cada uno de estos numerales: 
1. Se está refiriendo a elaborar una ficha  cuidadoso de los datos resultantes del 
alumnado 
2. En realidad es el equivalente en nuestro medio al APAFA,  pero en su aula, se 
entiende que ese momento si hay clases está suspendido 
3. Entrevista con cada madre y/o padre, se trataría de la aplicación de la ficha 
cuidadosamente elaborado 
4. Los informes psicopedagógicos orales debe tratarse del informe oral del 




5. Tratamiento de los alumnos especiales, a los que se salen de la norma ya por exceso 
o defecto. El autor no especifica las dificultades o problemas del alumno 
6. Coordinación de las reuniones de Evaluación, el profesor-tutor debe convocar, 
presidir, informar y recibir información de las Juntas de Evaluación. 
7. Actualización pedagógica de los padres, mediante: conferencias, charlas o 
coloquios, seminario y Escuelas de Padres. 
8. Organización de actividades extracurriculares como: sesiones de dinámica de 
grupo, visitas a museos y centros históricos. 
9. Burocracia complementaria de apoyo, está refiriéndose a que se hace poca 
orientación vocacional, también dice que los Centros Privados remuneran al menos 
dos horas más semanales al profesor-tutor  por dedicarse íntegramente a la tutoría. 
(Román, J. ‘1979’  o.c. páginas 35, 36, 39, 44, 45, 51 y 52) 
Álvarez, J. (2014) Acción tutorial y orientación: aceptación, compromiso, valores. 
Desclee De Broawer. Bilbao. España. 
De este autor vamos a tomar el numeral: 
1. El punto de partida.-  El autor utiliza orientación y tutoría y al respecto dice: “  Todos 
recordamos los  primeros  días  al frente  de un grupo de alumnos” (Alvares Ramiro 
pág. 21 ) y en otro lugar, agrega : “ Los  resultados del socio drama aplicado en el aula 
no nos proporcionaba mucha más  información de la que ya teníamos a través de 
nuestra propia observación directa; las actividades  de mejora de lectura comprensiva 
no  arrojaban los resultados esperables y a uno le daba un cierto pudor proponer a que 
las alumnas y alumnos de mirada expectante algunas tareas- indudablemente 
interesantes, pero que seguían el  manual “ ( Alvares Ramiro, o. c. pág. 21). Un crítico 
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le estaría diciendo al autor vuelve a escribir de nuevo;  ciertamente resulta hasta 
aburrido leer a este autor, pero hay que leerlo y tratar de traducir lo que quiere decir, 
de lo que toca importa su mención a algunos clásicos: 
Carl Rogers, del que apunta: “Ofrece una * teoría magistral* sobre las relaciones 
humanas que él centra en tres principios básicos: Empatía, aceptación incondicional y 
congruencia. 
Viktor Frankl, que para el autor “establece una teoría de los valores sobre la que 
todos deberíamos reflexionar para cuestionarnos las nuestras y ofrecería características o 
perfil de los valores: 1. Personales, 2 de creación, 3 de vivencia y 4 de actitud. 
Steven Hayes, veamos lo que cita el autor Alvares Ramiro, “… las siglas TAC 
(tutoría de aceptación y comprensión), que no constituye una tutoría ciertamente *clásica* 
dado el periodo de tiempo relativamente breve que esta corriente psicológica lleva 
consolidándose, pero sí que ofrece una rica síntesis de puntos de vista filosófica y 
científica las que pueden contribuir a que sea más segura su propuesta. 
Miller y Rolinick junto con Rosenberg “los principios sobre comunicación no 
violenta que puede servirnos muy bien de referentes específicos a la hora de componer el 
manual para trazar nuestro camino por la montaña virgen de la acción orientadora y tutorial 
con las mayores garantías de seguridad.” 
(Alvares, o.c. págs.  23 y 24) 
López, J. (2014) La acción tutorial en la educación actual.  
De este autor vamos a tocar solamente aquellos puntos que nos interesa de acuerdo a 
nuestra investigación bibliográfica sobre la tutoría. Estos puntos son: 
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1. La orientación y acción tutorial desde su origen hasta la actualidad. El autor desglosa 
este subtítulo en: 
1.1. Antecedentes de la orientación y acción tutorial: el autor acude a la cultura 
clásica: 
A. Sócrates, Platón y Aristóteles´ en el siglo IV  A. C., dice al respecto: “propugnaban 
aspectos susceptibles  de su consideración  de la tutorización, como son: el 
conocimiento de sí mismo, la necesidad de determinar las aptitudes de los 
individuos y la importancia de la elección de la actividad en función de los intereses 
de los sujetos” 
B. Cicerón y  Quintiliano en el siglo I d.C. quiénes: “plantean la adaptación de los 
procesos de instrucción de parte de los maestros a las características de sus 
estudiantes  estableciendo  diferencias en función de su carácter, creencias, 
intereses, habilidades y conocimientos personales” 
C. Edad Media, la educación se asocia a la enseñanza religiosa y la tutoría a la figura 
del novicio o aprendiz gremial. 
D. Santo Tomás de Aquino, s. XIII en su *Summa Theologiae y Questiones 
Disputatae*, plantea la necesidad de una enseñanza en el conocimiento y desarrollo 
de todas las potencias humanas. 
E. Guarino de Verona, Vittorino de Filtre, Erasmo de Rotendarm, s. XIV, “coinciden 
en señalar que los alumnos difieren tanto en sus intereses como en su capacidad de 
aprendizaje. 
F. Renacimiento, Rodrigo Sánchez de Arévalo señalaba en “Speculam Vitae 
Humanae” la importancia de una adecuada elección. Y Juan Huarte de San Juan en 
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su tratado “Examen de ingenio para las ciencias”, considerado como “el Primer 
Tratado de Orientación Educativa”, resalta la importancia de las diferencias 
individuales y las aptitudes de las personas. 
G. Descartes, Pascal, Montesguieu, Knat, Marx, s. XVII, reconocen las necesidad de 
que en los procesos educativos se ofrezca experiencia en toma de decisiones y el 
conocimiento de las aptitudes que permitan una adecuada elección.  Para Descartes, 
Pascal “la tutorización posee una característica exclusivamente profesional en el 
que el maestro enseña principalmente aspectos referidos a sus competencias y 
habilidades acerca de la profesión.” 
1.2. Origen y  desarrollo de la orientación y acción tutorial, anota el autor López Jorge, “ 
El desarrollo de los enfoques teóricos y prácticos actuales y su especificación en el 
ámbito educativo se debe a acontecimiento sociales y culturales ocurridos 
principalmente durante finales del s. XIX y la  sociedad industrial  americana de 
inicios del s. XX, donde se producen movimientos migratorios a las ciudades, una 
nueva forma de organización social y un cambio de rol educativo de las familias al 
sistema educativo. El autor cita: 
A. Hazen (1836), Merrill (1895) y Sidney (1899), quienes propusieron cursos de  
orientación escolar, visitar centros de trabajo, un servicio de orientación en la 
escuela  para mejorar la inserción socio-laboral y un inventario de profesiones 
y sus características. 
B. Los inicios del s. XX, caracterizados por grandes desigualdades y reformas 
sociales, requieren de una mayor orientación que extienda y profundice en el 
entrenamiento profesional especializado. 
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C. En este contexto Pearsons (1909) implanta servicios de orientación y acción 
tutorial, fundando en 1905 el  Breadwinniet Institute, el Boston Civic y el 
Vocational Bureau, para asesorar a inmigrantes y jóvenes desempleados. Esta 
institución fue absorbida por  la  HARWARD, quien la transforma en un 
Departamento de Orientación. (López Jorge, o-c- pág. 29). 
1.3. Expansión Institucional de la Orientación y  la Acción Tutorial. 
Veamos: 
A. La institucionalización  con la incorporación escolar de cursos de información 
ocupacional  (Wheeatley, 1908) y la creación de servicios de  orientación  
(Weaver, 1904) 
B. A mediados del s. XX.  Se produce un gran desarrollo de la orientación por la 
necesidad de tratamiento de las disfunciones emocionales y la inserción laboral 
de excombatientes en una nueva organización de trabajo, sustentada por el 
sistema capitalista, la producción y aportación de los avances científicos. 
C. En la segunda mitad del s. XX – a partir de 1950- surgen programas educativos 
de atención específica al alumnado más capaz, grupos étnicos minoritarios y 
que sufren desventajas culturales y académicas. 
D. El periodo expansivo  posterior  se fundamenta en diversos aspectos: el 
carácter preventivo  y la intervención en grupos o *Group  Counselling * 
(Wrenn, 1962), la dependencia entre el mundo del trabajo y la orientación 
(Borow, 1904)  ( López, J., o.c. páginas 30 y 31)  
1.4. Orientación y Acción Tutorial en Europa y España. Veamos: 
A. Europa.- Obviamos la introducción y nos remitimos a algunos países: 
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a) Bélgica.- donde se funda en 1899 en Primer Instituto de Psicología Pedagógica. 
b) Alemania, se crea en 1898 un servicio de información y en 1902 una Oficina 
de Información Profesional. 
c) Reino Unido, en1909 se crea los * Juvenile Advisory Communittees* y 
promulga en 1910 la Ley sobre Orientación Profesional, que otorga 
competencias a las Instituciones Educativas en la inserción laboral. 
B.  El origen y  evolución de  la orientación en España, sigue caminos paralelos a los 
países europeos  (Monge, 2009): 
A principios del s. XX, se crean Instituciones como el Museo Pedagógico Nacional 
de Madrid, el Instituto Nacional de Psicopedagogía Aplicada y Psicotécnica de Barcelona 
(1915).  Y crean la Revista de Pedagogía y el Instituto de Orientación; aparecen en 1940, 
1950 y 1970, donde sin duda están sus avances como con la aprobación en 1970 de la Ley 
General de Educación. (López, J., 2014, o.c.  Páginas 31 y 32) 
Álvarez, M. y otros (2000) La Orientación Vocacional a través del Curriculum y de 
la Tutoría. Editorial GRAO, 5ª. Edición. Barcelona. España. 
Este es un autor de habla Hispana que abunda en ideas. Veamos el título “Propuesta 
e intervención en el ámbito tutorial “. Transcribiremos textualmente estas ideas: “…en esta 
línea, se trata de proporcionar una ayuda individual a aquellos que necesitan clarificar u 
orientar su proceso de desarrollo personal y vocacional; o bien se trata de buscar el 
elemento actualmente 
 Integrador de toda acción educativa intentando conseguir la implicación armónica de 
todos los agentes educativos en el proceso orientador” (Álvarez, M. ‘2000’ o.c.  pág. 193) 
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¿qué se puede decir en dos líneas a propósito de esta cita? El autor ahora numera sus 
subtítulos en tres. Veamos: 
1. La función de la tutoría, 2. L educación personalizada, la entrevista y 3. El papel de 
los padres. De éstos tomaremos solamente el 1. 
1.- La función de la tutoría.- De las que transcribimos algunas de sus propuestas: “la 
tutoría ya no ha de llevar todo el peso, como sucedía en planteamientos tutoriales 
anteriores que con la mejor voluntad intentaban un remedo de consejero o llevaba a 
término programas de orientación en la hora de tutoría destinada al trabajo. 
Álvarez, M. y otros (2008) Manual de Tutoría Universitaria.: Recursos para la 
acción.  Editorial OCTAEDRO- ICE. Barcelona.  España. 
Nuevamente nos encontramos con un autor de habla Hispana, por la que algunos de 
su puntos, como: 1. Diversidad y nuevas necesidades de los estudiantes universitarios, 2.- 
Finalidades de la formación universitaria (desglosada en 4 sub numerales) y 3.- Alumnado 
universitario: capacidades y acción tutorial (con dos sub numerales). Tomaremos de esta 
parte el rubro que se refiere a: El perfil de los estudiantes universitarios. Implicaciones 
para la acción tutorial. Una cita textual: “La nueva cultura del aprendizaje en una sociedad 
de cambio justifica, también en el ámbito universitario la opción por una formación global 
de los estudiantes. Esta empresa no es fácil de llevar a la práctica sin un conocimiento 
suficiente de los estudiantes que facilite la elaboración de una propuesta de formación 
adecuada y que ayude a decidir los recursos y los medios técnicos, personales y materiales 
para llevarla a cabo “ (Álvarez ‘ 2008’ o.c. pág.  33). Después de esta cita nos remitiremos 
solamente al numeral 3 ya mencionado y estos son: 
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Las capacidades de los estudiantes universitarios. ¿A qué capacidad se refiere?  
Veamos, para el autor estas capacidades a desarrollar son: 
- Las capacidades cognitivas y meta cognitivas 
- Las capacidades de identidad personal y de equilibrio emocional 
- Las capacidades físicas y motoras 
- Las capacidades de relación e integración social 
El papel de la tutoría en los desarrollos personales de los estudiantes. Lo que va a 
hacer el autor es desarrollar o ampliar las capacidades citadas en la página 41: estas son:  
1. Tutoría y el desarrollo de las capacidades cognitivas y meta cognitivas 
2 Tutoría y el desarrollo de las capacidades de identidad y equilibrio emocional 
3 Tutoría y el desarrollo de las capacidades de relación e integración social. 
(Álvarez, M. ‘2008 ‘o.c.  págs.  48 y 49) 
Álvarez, P. (2002) La función Tutorial de la Universidad. Una apuesta por la Mejora 
de la Calidad de la Enseñanza. Editorial EOS. Madrid. España. 
Este autor impresiona como más simple y didáctico. Veamos, por eso su sumario: 
- La intervención tutorial y Orientadora en el Contexto de la Enseñanza 
Universitaria. 
- Principios y modelos de Intervención Orientadora en el Contexto Universitario 
- La Tutoría  como un Contenido Transversal Universitario 
- La Figura del Profesor- Tutor Universitario 




Haremos un resumen muy conciso por cada punto: 
La intervención tutorial y orientadora en el contexto de la Enseñanza Universitaria. 
Dice el autor: “En nuestro país la atención concedida a la Orientación en el contexto de la 
enseñanza superior, se ha debido a la problemática que rodea los procesos de desarrollo 
académico y profesional de los jóvenes. La necesidad de una intervención orientadora en el 
contexto universitario está más justificada, si se tiene en cuenta la diversidad de situaciones 
a las que se enfrenta el alumno “(Álvarez ‘2002’ o.c. págs.  31 y 32). Comentamos, el autor 
se ubica en el año 2002 y por nuestra parte tendremos que ubicarnos también en dicha 
fecha, ya que si estamos en el 2017 han transcurrido 15 años por lo que es de suponer que 
el contexto universitario actual debe haber cambiado mucho. Para el autor el núcleo es “la 
problemática que rodea los procesos de desarrollo académico y profesional de los 
jóvenes”; en el aquel entonces los jóvenes españoles buscaban sin duda su desarrollo en lo 
académico y por tanto en los profesional. Se deba esperar que los jóvenes hablaba el 
español, francés y el inglés, probablemente más el alemán.  Veamos ahora de qué modo se 
hacía la intervención Tutorial y Orientadora. Citamos: “diferentes autores: Dear Alluer, 
1989, Castellano y Sanz 1990; Martín, Moreno y Padilla 1998; han puesto de manifiesto 
las dificultades y necesidades que sienten los estudiantes que acuden a la universidad: 
- Desconocimiento de la Universidad como institución, requisitos, procesos 
administrativos 
- Problemas académicos diversos 
- Información pobre y superficial sobre sus propios estudios 
- Desconocimiento de sus propios interés y aptitudes 
- Bajo dominio de las técnicas de trabajo intelectual que les permita afrontar con 
éxito los estudios superiores 
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- Desconocimiento de las demandas profesionales de la carrera 
- Problemas de tipo personal, psicológico  y social 
A continuación un ejemplo que pone el autor: “En un estudio realizado en las 
universidades de Sevilla y Huelva con estudiantes de la Facultad de Ciencias de la 
Educación, casi la mitad de los encuestados (46.2%) señalaron no haber recibido 
información y asesoramiento para afrontar el proceso de acceso a la Universidad” 
Principios y modelos de Intervención Orientadora en el Contexto Universitario. Para 
el autor: ¿cuáles son esos principios y modelos de intervención? Serían: 
1. La tutoría comporta una relación de ayuda 
2. La tutoría busca la autonomía en el aprendizaje, madurez personal y 
vocacional 
3. La tutoría es un proceso cooperativo de acciones formativas 
4. La tutoría hace un seguimiento en el proceso formativo 
5. La tutoría personalizada hace intervención individual especializada, llevada 
a cabo por  expertos en el campo de la psicopedagogía 
6. La tutoría universitaria debe tener carácter  grupal y preventivo 
La tutoría como un contenido transversal de la Enseñanza. 
A este respecto citamos 
 Fernández (1993) concibe también la acción  orientadora formando parte de la 
práctica educativa: Las acciones Orientadoras conforman un conjunto de actividades que 
no deben planificarse ni desarrollarse en forma aislada, sino  conectadas al resto  de las 
enseñanzas y demás intervenciones educativas que tenga lugar en los Centros. 
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La figura del Profesor – Tutor Universitario... El autor propone distintos puntos; 
tomamos textualmente la mención a un autor: 
Gallego: El tutor es aquel profesor que tiene bajo su responsabilidad el desarrollo 
cognitivo, personal y profesional de un número determinado de estudiantes, la figura del 
profesor tutor está más adelante, cuando dice: “El rol del profesor como educador y como 
tutor de los estudiantes implica el desempaño de funciones tales como: 
 Facilitar un buena adaptación al entorno de enseñanza universitaria 
 Aconsejar al alumnado sobre lo que puede hacer y cómo hacerlo en los 
distintos momentos de su proceso formativo. 
 Orientar el aprendizaje del alumnado mediante el desarrollo de programas 
específicos. 
 Desarrollar estrategias de trabajo intelectual. 
 Explicitar las consecuencias que para el desempeño profesional se deriva de 
los contenidos curriculares. 
 Informar sobre cuestiones académicas administrativas y/ o profesionales. 
 Ayudar a valorar las consecuencias que se derivan de la toma de decisiones 
sobre los estudios de las profesiones. 
 (Álvarez ‘2002’  o.c. págs.. 46 y 47) 
La figura del Compañero Tutor. Citamos al autor: Por tanto, si bien la Tutoría entre 
iguales no es una estrategia novedosa sí que se ha revalorizado la idea de aprovechar la 
experiencia y los conocimientos de estudiantes veteranos para que colaboren con los 
profesores tutores en el proceso de asesoramiento y en el proceso formativo del alumnado 
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novel o de nuevo ingreso. Por compañero Tutor habría que entender aquel universitario 
que trabaja de forma colaborativa junto al profesorado en sus horas libres o encubriendo 
créditos de libre configuración, ayudando al alumnado sin experiencia en la enseñanza 
universitaria en su trabajo y dándoles una idea real de lo que implica el proceso formativo. 
2.2.2. Competencias profesionales 
El enfoque de competencias se ha convertido en pocos años en la orientación central 
alrededor del cual gira la gestión de la calidad de la educación suprior, están en la base de 
los procesos de formación, investigación y extensión [Tobón, S. y otros (2006) 
Competencias, Calidad y Educación Superior. Editorial. Magisterio. Bogotá, D.C. 
Colombia. Pág. 92] 
 En griego agon y agonistes, significan quien competía y luchaba para ganar en las 
pruebas olímpicas y dentro del ejercicio etimológico, cabe recordar que  competencia viene 
del latín disputa o contienda entre dos o más personas sobre alguna cosa [Gallego, R. 
(2003) Competencias cognoscitivas. Un enfoque epistemológico, pedagógico y didáctico. 
Ediciones Magisterio. Bogotá, D.C. Colombia. Pág. 11] 
Una reflexión sobre los puntos anteriores resalta objetivos específicos de cualquier 
profesional cuando se plantea su desempeño laboral como por ejemplo, conocer el grado 
de aprendizaje obtenido sobre las competencias profesionales requeridas por el mercado de 
trabajo y averiguar las competencias profesionales ´genéricas´ que exigen los empleadores 
[Gómez, J. (2006) Competencias y Habilidades Profesionales para Universitarios. 
Ediciones Díaz. Madrid. pág30] 
La palabra competencia es polisémica, es decir tiene muchas aplicaciones o usos, 
como jurisdicción de una autoridad, capacidad para desempeñar un oficio. La etimología 
no aclara exactamente el sentido que nos interesa, sin embargo nos da la idea de una 
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relación armónica entre dos puntos [Niño, V. (2003) Competencias en la Comunicación. 
Hacia las prácticas del discurso. Editorial Adriana Gutiérrez. Colombia. Pág. 19] 
Tomamos el concepto de competencia como un constructo molar que nos sirve para 
referirnos al conjunto de conocimientos y habilidades que las personas necesitamos para 
desarrollar algún tipo de actividad; por ejemplo preparar los exámenes o corregir los 
exámenes [Zabalza, M. (2006) Competencias docentes del profesorado universitario. 
Calidad y desarrollo profesional. Narcea, S.A. De Ediciones. Madrid. pág. 70] 
Las competencias se proponen como alternativa educativa para la formación 
profesional con el fin de introducir prácticas pedagógicas en la Básica Primaria, 
Secundaria y en la Superior. Los enunciados de las competencias en la Básica Primaria y 
Secundaria alimentan el aprendizaje teórico y práctico en el plano cognitivo en un proceso 
global de aprendizaje, es decir, se desplaza la idea de enseñanza por la de aprendizaje y 
producción: aprender antes que enseñar es la premisa para el docente” [Maldonado, M. 
(2010) Currículo con enfoque de competencias. Editorial Alexander Acosta Quintero. 
Bogotá, D.C. Colombia. Pág. 5] 
2.2.2.1. Competencias 
Sacristán, J. y otros (2008) Educar por competencias, ¿qué hay de nuevo? Ediciones 
Morata, S.L. Madrid. España   
De estos autores hispanos me cuesta decidir en la elección del tema de acuerdo al 
título “Educar por competencias ¿qué hay de nuevo? Se espera   que el título dirija el orden 
del pensamiento para no dispersarse; por lo que en mi caso espero que los autores 
respondan el título en el contexto de su lugar-país y tiempo. Estamos en España y en el año 
2008 y sin embargo, los autores se orientan en los dos primeros capítulos de su obra. Cito 
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Capítulo Primero. Diez tesis sobre la aparente utilidad de las competencias en 
educación. Estas tesis son: 
Tesis 1.- E lenguaje no es inocente 
Tesis 2.- Todo lo que sabemos tiene su origen 
Tesis 3.- De la evaluación de resultados tangibles de un proceso no podemos extraer 
la guía para su producción en educación 
Tesis 4.- La ruta europea hacía la implantación del lenguaje acerca de las 
competencias tiene su particular historia 
Tesis 5.- La competencia ya no es un concepto preciso, lo cual dificulta – para 
empezar- la comunicación 
Tesis 6.- Si no hay acuerdo respecto a que son las competencias será imposible que 
lo haya respecto a cuántas y cuales son 
Tesis 7.- Hoy carecemos de la competencia generatriz de las competencias 
Tesis 8.- La utilidad de una propuesta no está garantizada por proceder de 
organismos gubernamentales, intergubernamentales o internacionales 
Tesis 9.- A veces, se generan problemas técnicos artificiales que ocultan otros reales 
Tesis 10.- Las fuentes del buen saber y del buen hacer no se han secado y no 
deberíamos hacer oposición de ellas eligiendo otras   verdades de las que 
creer.  (Sacristán, G. ‘2004’ o.c.  pág. 15) 
En conclusión no encontramos una tesis que valdría la pena tocarla y profundizarla 
en el orden al título de la obra. Y el capítulo II.- que titula: ¿Competencias o pensamiento 
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práctico? La construcción de los significados de representación y de acción.  Este capítulo 
tiene también numerales que mencionamos a continuación: 
1. Los retos educativos en la sociedad basada en la información 
2. Aprendizaje relevante, construcción de significados y formación de conocimiento 
3. Principales vías de construcción de significados 
4. Hacia una interpretación holística del aprendizaje relevante 
5. La formulación de las finalidades de la escuela en término de competencias 
fundamentales 
6. Cambiar la mirada. Reinventar la escuela 
7.  A modo de epílogo. Los entresijos de mi argumentación 
Me preocupa mi trabajo “relación de la Tutoría y la Competencia”, por lo que tomo 
del Capítulo 1, la Tesis 5: La competencia ya no es un concepto preciso por lo cual 
dificulta – para empezar- la comunicación. Lo que dice el autor: “El término tenía una 
significación compartida por todos, de por sí compleja, en tanto formaba parte del 
vocabulario usual, que por su raíz latina denota: disputa, contienda, lucha, rivalidad por un 
lado; mientras que una segunda significación alude a capacidades humanas: incumbencia, 
poder o actividad… el término tiene sinónimos como los de aptitud, habilidad, efectividad” 
(Sacristán, G. ‘2008’ o.c.  págs. 35 y 36) 
Respecto al capítulo II, el numeral 5: La formulación de las finalidades de la escuela 
en términos de competencias fundamentales: Citamos al autor: “En relación a los factores 
sociales y de desarrollo se destacan los siguientes aspectos fundamentales: 
- El aprendizaje es más efectivo cuando se tiene en cuenta las diferencias: físico, 
intelectual, emocional y social de los aprendices 
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- La comunicación con otros, las relaciones inter-personales y las interacciones 
sociales  influyen ampliamente en el aprendizaje individual 
- El aprendizaje cooperativo puede estimular la motivación en el desarrollo personal:  
comprensión, tolerancia, , generosidad, empatía 
- Los aprendices tienen  diferentes estrategias, enfoques y capacidades para el 
aprendizaje 
- El aprendizaje es más eficaz cuando se tiene en cuenta las diferencias sociales, 
culturales y lingüístico de los estudiantes 
- El conocimiento se construye a través de la reflexión 
- Establecer de modo adecuado elevados estándares y evaluar el progreso del 
aprendizaje y de los  aprendices 
- La función que cada uno ocupa en el escenario vital en general y en el discurso o 
grupo de comunicación en particular” 
Niño, V. (2003) Competencias en la comunicación. Hacia las prácticas del discurso. 
El autor empieza en el numeral: 
2.2.2.2. Aproximaciones al concepto 
A. Etimología.-Cita a un autor (Tobón 2005) para quien la palabra tiene las siguientes 
aplicaciones: 
a) como jurisdicción 
b) como capacidad 
c) como rivalidad 
d) como incumbencia 
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e) como pericia, aptitud, idoneidad 
También este autor Niño menciona en su etimología el origen de la palabra de ‘cum’ 
(con, en compañía) y ‘petere’ (dirigirse a, intentar llegar, solicitar). Por nuestra parte 
citamos:  
- Competentia-ae f.  relación, proporción, aptitud, conveniencia 
- Como verbo ‘competo, is, ere ‘, pretender una cosa al mismo tiempo que otro,, 
concurrir, competir 
- [Blanco, V. (1952) Diccionario Ilustrado Latino. Español y español- Latino.  
Aguilar, S.A. De Ediciones. Madrid.] 
B. Algunos antecedentes: 
a)  Chomsky (1965) no se hablaba propiamente de competencias, las concepciones en 
este terreno se situaban –desde distintas miradas- más o menos en tres 
direcciones: 
  Resaltar el conocimiento abstracto 
 Dar fuerza  al desempeño- ejercicio 
 Buscar una relación entre el conocimiento y su uso 
b)  Aristóteles.- Autor que distinguía la potencia y el acto, haciendo alusión a 
que los hombres poseemos ciertas facultades que se pueden expresar o 
ejecutar. 
c) Piaget (1981), desarrolló su teoría del desarrollo cognitivo al hablar de 




       C. Conocimiento interiorizado y actuación. 
a) Vuelve a citar a (Tobón 2005) para quien la idea de competencia ha ganado 
terreno en el campo de la educación y evaluación; y en el terreno personal, 
comunicativo, labora. 
b) Bogoya, D. (2000) “uno de los más activos defensores del enfoque de 
competencia en la educación, quien dice ‘está siempre asociado con algún 
campo del saber, pues se es competente o idóneo en circunstancias en las que el 
saber se pone en juego’ “ 
c) Torrado, M. ( 2000), quien entiende  competencia como el conocimiento al 
resolver una tarea con contenido y estructura  propia en una situación específica 
y de acuerdo con un contexto, unas necesidades y unas exigencias concretas.  
(Niño ‘2003’ o.c. pág. 24) 
2.2.2.3. Competencia y creatividad 
El autor cita a (Kimberly y Bantley. 1999) y que son seis las habilidades básicas de 
un ciudadano para afrontar el futuro. Estas habilidades son: 
A.- Habilidad para la gestión de la información, nadie puede negar que el volumen 
de la información con que nos encontramos en los distintos contextos de la vida 
cotidiana, educativo, profesional, laboral, es extraordinariamente alta 
B.- Habilidad para el auto organización, ante la extremada información, solo queda 
la planificación adecuada. 
C.-Capacidad para la interdisciplinariedad, se hace necesaria afrontar el 
conocimiento y la misma solución de problemas desde distintas miradas, 
saberes y disciplinas. 
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D.- Habilidades personales e interpersonales, para lo cual se requiere de una 
atención especial al conocimiento de una mismo y la comunicación adecuada 
para vivir con los demás. 
E.- Habilidad para la reflexión, la evaluación y autoevaluación, esto exige la  
capacidad  para observar, analizar, valorar, emitir juicios equilibrados, sopesar, 
tomar decisiones y  ajustarse a la realidad. 
F.- Asumir la gestión de riesgo, las que varían de una persona a otra, de una 
sociedad a otras; riesgos que se dan en la vida personal, salud, empleo, 
desempeño y otras. 
Respecto a la creatividad, el autor cita a Descartes, quien difundió la creatividad 
como la nota típica que diferencia al hombre de los animales. 
2.2.2.4. Competencia y otras nociones afines 
Cita a Tobón (2005) propone un cuadro muy completo que precisa las relaciones de 
varios conceptos con el de competencia. A continuación el cuadro: 
A. Inteligencia, las actuaciones que hacen parte de las competencias cae en el 
ámbito de la inteligencia. 
B.- Conocimiento, son la base de la competencia. 
C.- Funciones.- tienen lugar en un tipo específico de competencias; ejemplo en las 
profesiones. 
D.- Calificaciones profesionales.-son el elemento usual en las competencias 
laborales. 
E.- Aptitudes, como potenciales propias de los humanos. 
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F.- Capacidades, son una forma de entender las competencias, pues se basan en 
ellas. 
G.- Destrezas, estas son de carácter integral que nace de la inteligencia, las 
destrezas son manuales. 
H.- Habilidades, son procesos integrales generados en la inteligencia que aseguran 
la eficiencia y la eficacia. 
I.- Actitudes, la afectividad y los valores propios del ser humano, se integran en las 
competencias. (Niño ‘2003’ o.c.  págs. 26 y 27) 
2.2.2.5. Tipología de las competencias 
 El autor vuelve a nombrar a Bogoya (2000), quien habla de tres niveles 
competencias, las que a continuación se cita. 
A.-Competencia interpretativa, se basa en capacidades para la comprensión de la 
información; en el proceso de comunicación se ejercita principalmente en la 
escucha, la lectura y el desciframiento de otros tipos de textos. 
B.- Competencias argumentativas, su propósito es dar razón de las afirmaciones 
que el ser humano hace con base en los datos que la información proporciona. 
C.- Competencia propositiva, busca formular hipótesis explicativas, resolver 
problemas concretos, mostrar alternativas en el campo del conocimiento y la 
acción. 
Morgan, P. (2012) Procedimiento para la evaluación de competencias profesionales.  
Instituto Peruano de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la 
Educación Básica. (IPEBA) Lima. 
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El procedimiento de este escrito que dice ‘Evaluación y Certificación de 
Competencias Profesionales. Se refiere- a la Educación Básica. Por mi parte me fijé en el 
término Competencias Profesionales, suponiendo que me podía tocar en mi condición de 
Licenciado en Psicología que es una profesión, pero este escrito que utiliza el lenguaje de 
una ley, dice: 
Artículo 14 (¿de qué ley?). El concepto de la evaluación y Certificación de 
Competencias Profesionales. Veamos su concepto de la evaluación de competencias 
profesionales. Transcribimos textualmente: “. Es un acto voluntario, donde las personas 
deciden ser evaluadas y certificadas en sus competencias profesionales. Constituye parte 
del proceso integral de certificación de competencias profesionales y consiste en recoger 
evidencias suficientes sobre los dominios cognitivos y prácticos del trabajador en el 
desempeño de una función, con la finalidad de darle el reconocimiento a su saber hacer en 
condiciones reales de trabajo. 
La evaluación de competencias, es desarrollada por Entidades Certificadoras 
debidamente autorizadas por el IPEBA, que cuenta con evaluadores certificados,  
especializados en los campos productivos y de servicio que son materia  de evaluación, 
consta de las siguientes etapas: 
- Difusión, sensibilización y capacitación. 
- Convocatoria, inscripción y orientación de los candidatos. 
- Evaluación del postulante. 
- Resultados de la evaluación. 
- Informe al (IPEBA) sobre la evaluación de competencias. 




- Medios de impugnación. 
- Monitoreo y supervisión del IPEBA. 
- Vigilancia social “ ( Morgan, P. ‘ 2012’ o.c. págs. 19 y 20) 
Este escrito toca tantos puntos que resulta ambiguo. Veamos solo algunos de esos 
aspectos: que se refiere a la Educación Básica. Nuestra tesis apunta a las Competencias 
Universitarias, por lo que más bien no debía tocarla; otro aspecto, que es una Entidad 
Autorizada y no menciona por quien está autorizada y lo último, que cuentan con 
evaluadores certificados, ¿por quién?, se supone por ellos mismos, lo tenemos en cuenta 
por curiosidad bibliográfica porque debe estar vigente por la fecha que menciona 2012. 
Pilonieta, G. (2006) Evaluación de Competencias Profesionales Básicas del Docente. 
Cooperativa Editorial. Magisterio. Colombia. 
De este autor vamos a asumir el capítulo 8 que dice: “Modelo e Instrumento para la 
observación y evaluación de Competencias Básicas de un Docente efectivo.”. Veamos 
algunos de sus puntos: 
A.- La profesión docente.- Citamos: “Desde el punto de vista educativo y en lo que hace 
referencia a la profesión docente, dicha profesión cobra importancia en la medida que 
responde a una serie de criterios como estos: 
1.- El profesional docente es el profesional del aprendizaje. 
2.- La profesión es un ejercicio que exige una preparación y un entrenamiento 
adecuado de manera permanente. 
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3.- La profesión responde ante todo a un fenómeno social, lo cual quiere decir, 
desarrollo de las personas que conforman las comunidades para logro de lo 
fundamental, la equidad. 
4.- La profesión docente se configura especialmente en la relación que establece 
con los estudiantes a través de espacios dinámicos de formación. 
B.- Competencias para la enseñanza y la formación.- Dice el autor:”…Este enfoque 
puede ser analizado desde tres aspectos diferentes: 
1.- Aspecto tradicional.- Versa esencialmente sobre las características personales 
del docente. 
2.- Aspecto funcional.- Este enfoque puede dividirse en dos grandes líneas: 
a) trata sobre la clasificación de las tareas típicas del docente. 
b) la forma de interacción docente y estudiante en un salón de clase. 
3.- Aspecto profesional.- Resulta del avance científico y tecnológico en todas las áreas 
del hacer humano, especialmente en ámbitos en donde el uso de los sistemas de 
información, la cibernética y la informática es mayor, así como en la teoría de sistemas 
y de la comunicación. En la propuesta de Chomsky dos son los tópicos al respecto: 
desempeño y competencia 
C.- Definición de Competencias.-  Citamos: “La teoría de la competencia gira sobre la 
descripción de la representación mental de una persona y se define para lo educativo, 
en términos operacionales, como una serie de comportamiento los cuales constituyen 
el universo de habilidades didácticas necesarias o desempeños, para una eficiente y 
eficaz labor profesional docente” [ Pilonieta, G. (2006) o.c. págs. 107, 109 y 109) 
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Tobón, S. y otros (2006) Competencias, calidad y educación superior. Alma Mater. 
Colombia. 
El autor Tobón (2006) en el capítulo quinto de su obra, titulado: “El proceso de 
evaluación de las competencias, tiene otro 8 capítulos, que citaremos: 
I.- Competencias de la evaluación: enfoques por competencias: 
A.- Evaluación tradicional 
B.- Evaluación por competencias 
II.- Principios generales a tener en cuenta en la evaluación de competencias. 
III.- Las tres dimensiones de la evaluación: 
A.- Autovaloración. 
B.- Co valoración. 
C.- Hero valoración. 
IV.- Construcción de evidencias para evaluar las competencias. 
V.- El proceso general de evaluación de competencias en la educación Superior: 
A.- Evaluación de diagnóstico 
B.- Evaluación formativa 
C.- Evaluación de promoción-acreditación 
D.- Evaluación de certificación 
VI.- Construcción de rúbricas para evaluar las competencias:  





D.- Tipos de rúbrica 
VII.- Estrategias de evaluación. 
A.- Observación directa de actividades de aprendizaje 
B.- Ejercicios en bandeja 
C.- Ejercicios en grupo 
D.- Encontrar hechos 
E.- Ejercicios de escucha 
F.- El portafolio 
G.- Cuestionarios con preguntas cerradas 
H.- Cuestionarios con preguntas abiertas 
I.- Evaluación basada en el desarrollo de la actividad 
J.- Diario reflexivo 
VIII.- Recomendaciones generales. Referencias bibliográficas.- El autor toma muchos 
puntos que linda con la sicometría. 
Dado el título: El proceso de evaluación de las competencias. Nos centraremos en 
el capítulo V.- El proceso general de evaluación de competencias en la educación superior. 
Veamos como lo afronta: 
A.- Evaluación de diagnóstico- Dice: “Es la que se hace al inicio de todo módulo, 




B.- Evaluación formativa.- Citamos: “Algunos investigadores recientes proponen que 
cuando la evaluación se hace con fines netamente formativos en un determinado módulo, 
esta debe tener en cuenta los siguientes aspectos”: 
1. Debe ser un proceso continuo de retroalimentación a los estudiantes 
2. Tal retroalimentación debe indicarla de forma continua a solo estudiantes en que 
están mejorando y avanzando respecto a la formación de una determinada 
competencia 
3. La evaluación que se hace del proceso de aprendizaje de los estudiantes debe ser a 
la vez retroalimentación para el docente en torno a cómo lleva a cabo su rol de 
mediación pedagógica, buscando tener en cuenta los ritmos y estilos de 
aprendizaje 
4. La evaluación retroalimenta al docente en sus decisiones y actuación como 
persona, lo que le ayuda a detectar sus carencias y le predispone a cubrirlas 
mediante actividades de formación profesional. 
5. La evaluación formativa busca también averiguar las causas por las que se han 
producido determinados resultados, ya que sólo a partir del descubrimiento de las 
causas podremos arbitrar las soluciones posibles- 
C.- Evaluar la promoción- acreditación.- Dice: “Para realizar la evaluación de promoción 
deben seguirse las siguientes recomendaciones”: 
1. Es una función que históricamente se le ha asignado al docente porque es el 
experto en la valoración del aprendizaje. 
2. La evaluación que realiza el docente se debe someter al análisis del estudiante y 
puede estar de acuerdo o no con tal evaluación. 
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3. Es recomendable un entrenamiento previo por parte de los docentes antes de 
llevar a cabo una evaluación. 
4. Debe tener en cuenta- el docente- las evidencias del aprendizaje aportados por los 
estudiantes al largo del módulo. 
5. Evaluar las evidencias teniendo en cuenta indicadores de desempeño. 
6. Tener en cuenta las tres dimensiones de toda competencia que son: cognoscitivas, 
actuacional y actitudinal. 
7. La evaluación de promoción, debe valorar el final del proceso de aprendizaje de 
un módulo y el logro de los objetivos propuestos a evaluar. 
D.- Certificación.- Para el autor: “Consiste en una serie de pruebas que se le hace a los 
estudiantes con el fin de determinar si poseen las competencias en una determinada área. 
Hay tres tipos de certificación:  
1. De la institución educativa, que debe determinar si los estudiantes poseen las 
competencias en el nivel esperado al finalizar el programa o ciclo. 
2. Del Estado, mediante la aplicación de pruebas masivas para determinar el grado 
de desarrollo de las competencias. 
3. Y las organizaciones profesionales, que buscan certificar como tal las 
competencias mediante análisis independientes y objetivos. 
[Tobón, S. y otros (2006) o.c. págs. 131, 132, 144, 145, 146, Lora, Peregrina (2013) 
Manual para evaluadores de Competencias Profesionales. IPEBA. Instituto Peruano de 
Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la Educación Básica. 
Nuevamente nos encontramos en la disyuntiva de elegir el tema para nuestra tesis 
Por lo que citaremos el esquema del escrito tenemos en manos: 
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Capítulo 1.- El enfoque por competencia y la evaluación. Dice: 
- A modo de introducción.- Objetivo: Proporcionar información sobre el enfoque que 
fundamenta la evaluación por competencias profesionales. 
- Concepto de competencia. Citamos: “En la actividad podemos definir competencias 
como ‘el conjunto de capacidades, conocimientos, habilidades, destrezas y 
actitudes organizados’ para realizar una tarea o un conjunto de tareas que satisfacen 
exigencias sociales.” 
- Concepto de competencias laborales: “Un conjunto generalmente aceptado define 
competencia laboral como la capacidad efectiva para llevar a cabo exitosamente 
una actividad laboral plenamente identificada.” 
2.2.2.6. ¿Cómo evaluar las competencias? 
Concepto de evaluación de competencias. Citamos:” En el terreno de la educación, 
como en otras actividades humanas, la evaluación es el proceso que permite valores, 
aciertos, reconocer fallas, detectar potenciales y planificar acciones.” Para la autora esta 
evaluación tiene varios componentes que son: 
-  Un referente normal o estándar de desempeño previamente identificado. 
-  El proceso de recolección de evidencias. 
- La comparación de evidencias con el estándar. 
- La formulación de un criterio competente o aún no competente. 







Tabla 1.  
Comparación entre evaluación tradicional y la evaluación por competencias 
Evaluación tradicional: Evaluación por competencias: 
utiliza escala numérica se basa en el juicio competente o aún no 
compara el rendimiento del grupo es individualizada 
los evaluados no participan en la fijación 
de objetivos de la evaluación 
los evaluados conocen las áreas que 
cubrirá la evaluación 
se realiza en un momento determinado Los evaluados participan en la fijación de 
objetivos. 
se hace por escrito o con ejercicios 
prácticos 
es un proceso planificado y coordinado 
el evaluador juega un papel pasivo no se ciñe a un tiempo determinado 
se basa en partes de un programa   se centra en evidencias del desempeño 
no incluye conocimientos fuera de los 
programas de estudios  
el evaluador juega un papel activo 
 está fundamentado en los estándares                                                            
de competencias 
 incluye la evaluación de conocimientos 
previos 
 se basa fundamentalmente en el saber en 
ejecución 
 tiene como resultado una certificación de 
su competencia 
 
 Observación del proceso.- Busca verificar el manejo procedimental de la 
competencia durante la ejecución de una tarea. 
 Verificación del producto.- Tiene como finalidad evaluar el desempeño a partir de 
la calidad del producto; ejemplo la rapidez del cálculo en una división. 
 Verificación de la información técnica.- Busca conocer el manejo de la 
información tecnológica por parte del evaluado de acuerdo a la función que se está 
certificando. 
Van –Der Carlos – Hofstadt, R. y Gómez, J. (2006) Competencias y habilidades 
profesionales para universitarios. Ediciones Díaz de Santos.  .Madrid. España. 
De éstos autores que tienen 19 numerales solo tomares los dos primeros. 
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1.- Introducción.-   Las competencias y habilidades profesionales- Citamos:”… Dice 
el Diccionario de la Real Academia de la Lengua que competencias es: Pericia, 
aptitud, idoneidad para hacer algo o intervenir en un asunto determinado; Y al 
referirse al competente lo define como ‘buen conocedor de una técnica, de una 
disciplina, de un arte’. Por su parte el mismo diccionario define habilidad como”: 
1.- Capacidad y disposición para una cosa. 
2.- Gracia y destreza en ejecutar una cosa que sirve de adorno al sujeto, como 
bailar, montar a caballo. 
3.- Cada una de las cosas ‘que la persona ejecuta con gracia y destreza’. 
Ahora citamos al autor en lo que es su aporte: “En este contexto nos referimos a 
competencias y habilidades profesionales, consideramos tanto a los aspectos que nos van a 
ayudar inicialmente a comenzar una actividad profesional  o  comenzar una actividad 
profesional, como posteriormente desarrollar con éxito la misma dentro de cualquier área..  
Estas competencias y habilidades, a priori independientes de la formación 
universitaria, como decíamos anteriormente han demostrado sobradamente ser no solo 
útiles, sino necesarios, tanto para la búsqueda de empleo, como para el posterior 
desempeño del mismo. En cualquier caso, su relación con la formación universitaria ha 
venido también cambiando a lo largo de varios momentos: 
A.- Primer momento, por muchos años se consideró la importancia de la formación 
y al desarrollo de este tipo de competencias, considerando como destinarios de los 
mismos aquellos que estaban orientando su formación y su carrera profesional hacia 
puestos directos y de responsabilidad. 
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B.- Segundo momento, muy reciente en el tiempo, progresivamente las 
universidades son conscientes de la necesidad de caminar al lado de las empresas, 
teniendo en cuenta las necesidades y demandas de éstas. “Van-Der Carlos ‘2006’ 
o.c. págs... 2 y 3) 
2.- El trabajo de los universitarios.- En este numeral presenta 6 sub numerales. Citaremos:  
1.- Introducción. 
2.- Implicaciones del mercado de trabajo calificado. 
3.- Los cambios en el mercado de trabajo calificado y el futuro del empleo. 
4.- Las nuevas exigencias a los universitarios (habilidades y actitudes requeridas). 
5.- La empleabilidad y el universitario 5 estrellas. 
6.- Competencias y comportamientos que favorecen una carrera profesional. 
Ahora los autores citan a Goleman, D. de quien dice: “Si atendemos a los expertos 
en inteligencia emocional Habría que centrar este concepto en el desarrollo de las 
capacidades que se expone a continuación: 
1.- Autoconocimiento/ auto estima. 
2.- Autocontrol, capacidad de controlar los impulsos. 
3.- Empatía, capacidad para ponerse en el lugar del otro. 
4.- Habilidades sociales, que se sintetiza en la comunicación efectiva. 
5.- Asertividad, saber defender las propias ideas, respetando las demás. 




7.- Productividad, tomar iniciativa ante oportunidades, responsabilizándose de sus 
actos. 
8.- Creatividad, observar el mundo desde otras perspectivas a fin de afrontar y 
resolver problemas,” (Van-Der Carlos ‘2006’ o.c. págs.  17 y 19) 
Veamos ahora el sub-numeral 5. Citamos al autor: “La empleabilidad vs la 
capacidad que tiene una persona para encontrar un empleo o mejorarlo si ya la tiene. 
Actualmente este concepto es clave, obliga a estar lo mejor preparados para poder 
enfrentar los cambios. 
Cabe puntualizar que, cuando hacemos referencia al concepto de universitario 5 
estrellas, queremos significar un concepto dinámico como valor diferencial, con un 
objetivo que siempre está presente y que en cierta manera, nunca se alcanza, puesto que su 
principal función, es la de motivar a los universitarios a mejorar continuamente su 
preparación” (Van- Der Carlos ‘2006’ o.c. pág. 26) 
En el sub-numeral 7.- Conclusión del Capítulo. Citamos al autor: “…Por tanto una 
de las principales que puede darse sería: 
1. La preparación para la búsqueda de un trabajo. 
2. No debe iniciarse una vez finalizado la titulación. 
3. El momento idóneo es el periodo universitario, puesto que el aprendizaje de 
habilidades y actitudes como el trabajo en equipo, la iniciativa, la 
creatividad, la inquietud intelectual. etc. 
4. Conocer el funcionamiento del mercado laboral. 
5. Finalmente, es que a pesar de lo que se piensa en muchas ocasiones no existe 
limitación en cuanto al número de puestos de trabajo. Sabemos que el 
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mercado de trabajo es muy dinámico y que los recursos humanos se han 
convertido en el principal factor diferenciador de los empleos.”. (Van. Der 
Carlos ‘2006’ o.c. págs. 34 y 35) 
2.3. Definición de términos básicos 
Autocrítica. Crítica de una obra por su auto 
Atender. (lat. Attendere de adj.= a y tendere= extender) tr.  Esperar o guardar. 
Acoger favorablemente o satisfacer un deseo ruego o mandato. 
Competencia. (lat. Competentia) f. Aptitud, idoneidad. 
Competencia. (la. Competencia) f. Disputa o contienda entre dos o más sujetos 
sobre alguna cosa. Aptitud, idoneidad. 
Dimensión. (lat. Dimentionis) Geometría. Longitud, extensión o volumen de una 
línea, una superficie o un cuerpo respectivamente 
Habilidad. (lat. Habilitas, atis) f.  Capacidad, inteligencia y disposición para una 
cosa. 
Consejería- consejero. (a)  (lat. Consciliarius, m-f) Persona que aconseja o sirve 
para aconsejar, fig. Lo que sirve de advertencia para la conducta de la vida. 
Consejo. (lat. Consilium) m. Parecer o dictamen que se da o toma para hacer una 
cosa. 
Objeto. (lat. Obiectus) Todo lo que puede ser, materia de conocimiento de parte del 
sujeto, incluso el sujeto. 
Objetivo. adj. Fin, propósito. Dícese de lo referente al objeto de conocimiento, 
considerado en sí mismo con independencia. 
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Orientación. Acción y efecto de orientar u orientarse. Orientar (de oriente), fig. 
Dirigir o encaminar una cosa hacia un fin determinado          
Proyecto. (lat. Proiectus) adj. Representando en perspectiva. En matemáticas, 
conjunto de escritos, cálculos y dibujos que se hacen para dar una idea de cómo ha de ser y 
lo que ha de costar una obra de ingeniería. 
Tutoría. (lat. Tutor) f. Autoridad del tutor. 
Tutoría.  Acompañamiento en el lenguaje de educación. 
Tutor, ra (lat. Tutor, oris) m-f. Persona que ejerce la tutela. Persona que ejerce las 
funciones señaladas por la legislación antigua al curador. Fig. Defensor, protector. 
Tutela (lat. Tutela) f. Autoridad que, en defecto de la paterna o materna, se confiere 




















Capitulo III.  
Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis general y específicas 
3.1.1. Hipótesis general 
HG. Existe relación entre tutoría universitario y competencias profesionales en una 
muestra de estudiantes de la especialidad de Pedagoga de la Facultad de Pedagogía  y 
Cultura Física en la Universidad Nacional de  Educación “Enrique Guzmán y Valle”- La 
Cantuta año 1017 – I. 
HO. No existe relación entre la tutoría universitaria y la competencia profesional en 
una muestra de estudiantes de la especialidad de Pedagogía de la Facultad de Pedagogía y 
Cultura Física en la Universidad Nacional de Educación  “Enrique Guzmán y Valle”- La 
Cantuta año 2017-I.   
3.1.2. Hipótesis específicos 
HE1: Existe relación entre la tutoría universitaria académica y la competencia 
profesional en los estudiantes de la Facultad de Pedagogía de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, 2017. 
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H0: No existe relación entre la tutoría universitaria académica y la competencia 
profesional en los estudiantes de la Facultad de Pedagogía de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, 2017. 
HE2: Existe relación entre la tutoría universitaria personal y la competencia 
profesional en los estudiantes de la Facultad de Pedagogía de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, 2017. 
H0: No existe relación entre la tutoría universitaria personal y la competencia 
profesional en los estudiantes de la Facultad de Pedagogía de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, 2017. 
HE3: Existe relación entre la tutoría universitaria profesional y la competencia 
profesional en los estudiantes de la Facultad de Pedagogía de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, 2017.  
H0: No existe relación entre la tutoría universitaria profesional y la competencia 
profesional en los estudiantes de la Facultad de Pedagogía de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, 2017. 
3.2. Variables 
3.2.1. Variable 1 
 Tutoría Universitaria 
Definición Conceptual. Actividad formativa realizada por el profesor tutor 




3.2.2. Variable 2 
 Competencia Profesional 
 Definición Conceptual. Aptitud de un individuo para desempeñar una misma 
función productiva en diferentes contextos y con base en los requerimientos de calidad 
esperados por el sector productivo.  
3.3.3. Variables intervinientes 
 Sexo: Hombre y mujeres 
 Especialidad: Estudiantes de Pedagogía 
3.3. Operacionalización de Variables 
Tabla 2.  
Operacionalización de la Variable 1 
Variable - 1 Dimensiones Indicadores Ítems Instrumento 
Tutoría 
Universitaria 
Académica 1 al 8  1 al 8 Cuestionario 
Personal 9 al 16 9 al 16 Cuestionario 
Profesional 17 al 24 17 al 24 Cuestionario 
 
Tabla 3.  
Operacionalización de la Variable 2 
Variable - 2 Dimensiones Indicadores Ítems Instrumento 
Competencia 
Profesional 
General 1 al 8 1 al 8 Cuestionario 
Profesional 9  al 16 9  al 16 Cuestionario 







Capitulo IV.  
Metodología 
4.1. Enfoque de investigación 
El enfoque de la presente investigación fue el cuantitativo, en este enfoque de 
investigación  se acostumbra asociarlo con las técnicas estadísticas y la medición, con el 
acto de asignarle un valor a un dato, proceso o actividad de acuerdo con un conjunto de 
reglas, escala, niveles o patrones. Toda propiedad que es capaz de aumentar o disminuir, se 
vincula con el concepto de cantidad. Naturalmente la asignación de números se hace sobre 
la base de la propiedad que se desea medir, de tal modo que la expresión de acuerdo con 
las reglas se refiere a los criterios conforme a los cuales se hace esa asignación (Cerda, 
2011).  
4.2. Tipo de investigación 
El tipo de investigación fue aplicada y descriptiva. 
Según Zorrilla (1993). La investigación aplicada, guarda íntima relación con la 
básica, pues depende de los descubrimientos y avances de la investigación básica y se 
enriquece con ellos, pero se caracteriza por su interés en la aplicación, utilización y 
consecuencias prácticas de los conocimientos. La investigación aplicada busca el conocer 
para hacer, para actuar, para construir, para modificar. 
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La investigación realizada se enmarco dentro del tipo descriptivo, Es descriptivo, 
porque trato de medir las variables en estudio tal como se presentan en el momento de la 
aplicación de los instrumentos. Según Sánchez y Reyes (2006) los estudios descriptivos se 
caracterizan por estar orientada al conocimiento de la realidad tal como se presenta en una 
situación espacio-temporal dada.  
4.3. Diseño de investigación 
El diseño que se utilizó al planteamiento del problema, fue el diseño no experimental 
transversal descriptivo correlacional. 
Es transversal porque se hizo en solo momento y es correlacional, porque busco 
determinar la relación existente entre riego e incertidumbre, se trabajó con una misma 
muestra de sujetos o el grado de relación existente entre dos fenómenos o eventos 
observados. Ello nos permitió observar la presencia o ausencia de las variables que desea 
relacionar y luego las compara por medio de las técnicas estadísticas de análisis de 
correlación.   
Para la determinación del diseño de investigación se ha utilizado como base el libro 
de Hernández, et al. (1999) titulado Metodología de la investigación, según estos autores el 
diseño adecuado para esta investigación es de tipo comparativo. Este diseño describe las 
relaciones entre dos o más variables en un momento determinado, por lo tanto, los diseños 
de causa-efecto pueden limitarse a establecer relaciones entre variables sin precisar sentido 
de causalidad o pueden pretender analizar relaciones de causalidad. Cuando se limitan a 
relaciones no causales, se fundamentan en hipótesis descriptivas y cuando buscan evaluar 










Figura 1. Esquema relacional 
Dónde: 
M = Muestra 
O1 = Observación  la tutoría universitaria 
O2 = Observación la competencia Académica 
r = Correlación entre dichas variables 
4.4. Población y muestra 
4.4.1. Población 
Estuvo conformada por estudiantes de la Facultad de Pedagogía del Año Lectivo 
2017-I.- Régimen Regular Educación Primaria – Educación Básica Alternativa que son de 
416 estudiantes según Informe de Informática. 
4.4.2. Muestra 
Estuvo constituido por 90 estudiantes de las Secciones: P1, P2 y P3 de la Facultad 
de Pedagogía, mención Educación Primaria. 
El tamaño de la muestra se logró con la fórmula: 
n =             NZ2PQ___            




N  =  416       Z  = 1. 645        P  =  0.5            Q  = 0.5     e  =  0.077 
Reemplazando estos valores en la fórmula tenemos: 
n =             (416)(1.645)2(0.5)(0.5)__________            
             (416 – 1) (0.077)2 + (1.645)2(0.5)(0.5) 
n=   89.7108382  
n=   90 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
Para Manuel Pallares ambos son sinónimos [Pallares, M. (1981) Técnicas e 
instrumentos de  evaluación, Ediciones CEAC, Barcelona. España, pág.9] 
4.5.1. Técnicas 
En psicometría es el modo de cómo se ha de aplicar un test o un cuestionario. 
4.5.2. Instrumentos 
Son los test, que para su aplicación se requiere de Estandarización, en cambio los 
cuestionarios que son muy comunes no hace de ser estandarizado. 
Cuestionarios 
Definiciones: 
1.- El cuestionario “debe ser y parecer corto, fácil y atractivo” [Hernández 
Sampieri Roberto y otros  (2008) Metodología de la Investigación. Mc Graw Hill. México. 




2.- Instrucciones de un cuestionario: “Instrucciones marque con claridad la opción 
elegida con una cruz o una palomita. No debe marcarse dos opciones. [Hernández 
Sampieri Roberto y otros (2008) o.c. pág. 326] 
Comentario, estos dos puntos son lo que alcanza el autor citado Hernández 
Samiperi; donde no encontramos una definición. 
Fundamento teórico de un cuestionario.- Un cuestionario responde a una realidad, 
de modo que el fundamento teórico sería la realidad “o estructuras simples de la realidad” 
[San Julio (1987) Introducción a la Ciencia. Amaru Editores. Lima. Pág- 11], así que en 
nuestro caso acudimos a dos realidades para construir nuestro cuestionario de tutoría y la 
competencia. El primer caso se refiere a nuestra experiencia, pues por Proyección Social 
de la Facultad de Sociales y a pedido de la Asistenta Social del Albergue del Padre Martín 
en Chosica estuvimos yendo allá por un año y medio una vez a la semana y nos 
convertimos en tutor de una adolescente de 14 años hasta que apareció su papá, entonces 
fue natural que la adolescente se fuera con su papá. En cuanto a competencia ganamos 
experiencia a raíz de una exposición de un invitado del Ministerio de Educación. De este 
modo hemos descrito nuestros cuestionarios tanto de tutoría como la de competencia. 
La administración responde a la instrucción de cada cuestionario. 
Calificación.- En los dos cuestionarios que utilizamos como instrumento no existe 
una calificación con un puntaje total único, ya que esa parte no es posible en la Escala de 
Likert que utiliza 5 alternativas. Ante situación nosotros hemos totalizado por alternativas; 





Cuestionario sobre Tutoría Universitaria  
Ficha técnica 
Título: Cuestionario sobre tutoría universitaria  
Autor: Pedro Armando Rojas Natividad   
Año de edición: 2012 
Margen de aplicación: Es aplicable a estudiantes universitarios   
Forma de administración: Individual o colectiva 
Tiempo de aplicación: 25 minutos promedio 
Significación: El cuestionario evalúa tutoría universitaria consta de 24 ítems en los que las 
respuestas corresponden a una escala de Likert que se valora con 1, 2, 3, 4 o 5 puntos. De 
esta forma la puntuación mínima es 20 y la puntuación máxima es 100.En el anexo se 
muestran los ítems. El presente cuestionario se presenta como una hoja en la que aparecen 
los ítems y las instrucciones de aplicación, y se contesta en la misma hoja. 
Cuestionario sobre Competencia Profesional 
Ficha técnica  
Título: Cuestionario sobre competencia profesional  
Autor: Pedro Armando Rojas Natividad  
Año de edición: 2012 
Margen de aplicación: Es aplicable a estudiantes universitarios  
Forma de administración: Individual o colectiva 
Tiempo de aplicación: 25 minutos promedio 
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Significación: Este cuestionario evalúa la competencia profesional, consta de 24 ítems en 
los que las respuestas corresponden a una escala de Likert que se valora con 1, 2, 3, 4 o 5 
puntos. De esta forma la puntuación mínima es 24 y la puntuación máxima es 120. 
En el anexo se muestran los ítems.  
Método de investigación 
El método fue el observacional.  La observación científica como método consiste 
en la percepción directa del objeto de investigación. La observación investigativa es el 
instrumento universal del científico. La observación permite conocer la realidad mediante 
la percepción directa de los objetos y fenómenos. (Hernández, Fernández y Baptista, 
1998). 
4.6. Tratamiento estadístico 
Para el procesamiento de los datos se utilizó el software SPSS versión 23, así como 
lo define Hernández, et al. (2014, p. 273), El SPSS (Paquete Estadístico para las Ciencias 
Sociales), desarrollado en la Universidad de Chicago, es uno de los más difundidos y 
actualmente es propiedad de IBM. Además, para la confiabilidad del instrumento se 
utilizará el Alpha de Cronbach; para la normalidad de los datos utilizaremos Kolmogorov 
Smirnov puesto que la muestra es mayor a 56 sujetos, nos ayudará a tomar una decisión 





















Para realizar esta investigación se procedió de la siguiente manera: 
1. Se procedió a determinar la Población y la Muestra en la referida institución 
educativa. 
2. Se construyó el Instrumento con el que se recogió los datos, dicho instrumento 
denominado cuestionario se aplicó en un solo tiempo a todos los profesores 
integrantes de la muestra,  
3. Para la aplicación del referido instrumento de recolección de datos se coordinó en 
la Facultad de Pedagogía en la Universidad Nacional de Educación “Enrique 
Guzmán y Valle” la Cantuta – 2017, quien dio su consentimiento. 
4. Después de recolectar los datos se organizó una bases de información en un 
computador, luego se ordenó y se aplicó los estadísticos necesarios para obtener 
las tablas conteniendo los datos los cuales fueron interpretados y analizado, 










Capítulo V.  
Resultados 
5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
a) Cuestionario sobre tutoría universitaria  
Para medir la variable 1 (tutoría universitaria), se elaboró un cuestionario, el cual está 
dirigido a los estudiantes de la facultad de Pedagogía y Cultura Física  en la Universidad de 
Educación, Enrique Guzmán y Valle-La Cantuta año 2017-I: 
Objetivo: 
El presente cuestionario es parte de este estudio que tiene por finalidad la obtención 
de información sobre la tutoría universitaria  que perciben los estudiantes de la facultad de 
Pedagogía y Cultura Física  en la Universidad de Educación, Enrique Guzmán y Valle-La 
Cantuta año 2017-I. 
Carácter de aplicación: 
El cuestionario es un instrumento que utiliza la técnica de la encuesta, es de carácter 





El cuestionario consta de 24 ítems, cada uno de los cuales tiene cinco alternativas de 
respuesta: Muy en desacuerdo (1); En desacuerdo (2); Ni de acuerdo ni desacuerdo (3), De 
acuerdo (4), Muy de acuerdo (5). Asimismo, el encuestado solo puede marcar una 
alternativa, con un aspa (X). Si marca más de una, se invalida el ítem. 
Estructura: 




Tabla 4.  
Tabla de especificaciones para el cuestionario sobre Tutoría universitaria 




Académica 1 al 8  1 al 8 Cuestionario 
Personal 9 al 16 9 al 16 Cuestionario 
Profesional 17 al 24 17 al 24 Cuestionario 
 
b) Cuestionario  sobre la competencia profesional  
Para medir la variable 2 (competencia profesional), se elaboró un instrumento , el 
cual está dirigido a los estudiantes de la facultad de Pedagogía y Cultura Física  en la 






El presente cuestionario es parte de este estudio que tiene por finalidad la obtención 
de información sobre la competencia profesional adquirida  de los estudiantes de la 
facultad de Pedagogía y Cultura Física  en la Universidad de Educación, Enrique Guzmán 
y Valle-La Cantuta año 2017-I. 
Carácter de aplicación: 
El cuestionario es un instrumento que utiliza la técnica de la encuesta, es de carácter 
anónimo, por lo que se pide al encuestado responder con sinceridad. 
Descripción: 
El cuestionario consta de 24 ítems, cada uno de los cuales tiene cinco alternativas de 
respuesta: Muy en desacuerdo (1); En desacuerdo (2); Ni de acuerdo ni desacuerdo (3), De 
acuerdo (4), Muy de acuerdo (5). Asimismo, el encuestado solo puede marcar una 
alternativa, con un aspa (X). Si marca más de una, se invalida el ítem. 
Estructura: 









Tabla 5.  
Tabla de especificaciones para el aprendizaje en el área de matemática 
Variable – 2 Dimensiones Indicadores Ítems Instrumento 
Competencia 
profesional 
General 1 al 8 1 al 8 Cuestionario 
Profesional 9  al 16 9 al 16 Cuestionario 
Pedagogía 17 al 24 17 al 24 Cuestionario 
 
5.1.1. Validez de los instrumentos 
a) Análisis de validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario sobre 
desempeño docente 
La validez del instrumento: Se midió a través de la validez de contenido, la misma 
que tuvo por finalidad recoger las opiniones y sugerencias de expertos dedicados a la 
docencia con grados académicos de doctor en Ciencias de la Educación. En este 
procedimiento cada experto emitió un juicio valorativo de un conjunto de aspectos 
referidos a los cuestionarios sobre tutoría universitaria y competencia profesional. El rango 
de los valores osciló de 0 a 100%. Teniendo en cuenta que el puntaje promedio de los 
juicios emitidos por cada experto fue de 81%, se consideró al calificativo como Muy 
Bueno como indicador de que los cuestionarios, reunían la categoría de adecuado en el 
aspecto evaluado. 





Tabla 6.  
Validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario sobre desempeño docente 
Expertos Tutoría universitaria Competencia 
profesional 
Dr. Humberto Vargas, Salgado  80% 80% 
Dr. Vladimiro Del Catillo Narro 75% 75% 
Dra. Rafaela Huerta Camones 80% 80% 
Dr. Florencio Espinoza Badajoz 90% 90% 
Dr. Artemio  Manuel Ríos Ríos 85% 85% 
Promedio de validez  81% 81% 
 
Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los expertos, 
para las variables, obtuvieron el valor de 810%, se puede deducir que los instrumentos 
tienen un nivel de validez Muy Bueno, según la siguiente tabla: 
Tabla 7.  
Valores de los niveles de validez 
Valores Niveles de validez 
91 – 100 Excelente 
81 – 90 Muy bueno 
71 – 80 Bueno 
61 – 70 Regular 






5.1.2. Confiabilidad de los instrumentos  
a) Confiabilidad del cuestionario sobre desempeño docente 
El cálculo de la confiabilidad por el método de consistencia interna, partió de la 
premisa de que, si el cuestionario tiene preguntas con varias alternativas de respuesta, se 
debe utilizar el coeficiente de confiabilidad de Alfa de Cronbach. Para lo cual se siguieron 
los siguientes pasos: 
Primero se determinó una muestra piloto de 10 sujetos, a quienes se les aplicó el 
instrumento, para determinar el grado de confiabilidad. 
Segundo, se estimó el coeficiente de confiabilidad para los instrumentos, por el 
método de consistencia interna, el cual consiste en hallar la varianza de cada pregunta, en 
este caso se halló las varianzas de las preguntas, según el instrumento.  
Tercero se sumó los valores obtenidos, se halló la varianza total y se estableció el 
nivel de confiabilidad existente. Para lo cual se utilizó el coeficiente de confiabilidad Alfa 
de Cronbach. Así tenemos: 
Dónde: 
K = Número de preguntas. 
Si 
2 = Varianza de cada pregunta. 
St































Tabla 8.  
Nivel de confiabilidad de la encuesta, según el método de consistencia interna 
 






Tutoría universitaria 24 10 0,86 
Competencia profesional 24 10 0,87 
Como se aprecia en la tabla 8, según el SPSS, el coeficiente Alfa de Cronbach para 
los instrumentos de las variables: Tutoría universitaria y Competencia profesional, obtuvo 
un valor de fiabilidad de 0.86 y 0,87, como ésta se acercan a 1 se demuestra que los 
instrumentos tienen una: Excelente confiabilidad, según la siguiente tabla: 
Tabla 9.  
Valores de los niveles de confiabilidad 
 
Valores Nivel de confiabilidad 
0.53 a menos Confiabilidad nula 
0.54 a 0.59 Confiabilidad baja 
0.60 a 0.65 Confiable 
0.66 a 0.71 Muy confiable 
0.72 a 0.99 Excelente confiabilidad 
1.0 Confiabilidad perfecta 
 
Según Carrasco (2009) “la confiabilidad es la cualidad o propiedad de un 
instrumento que permite obtener los mismos resultados, al aplicarse una o más veces a la 
misma persona o grupo de personas en diferentes periodos de tiempo” (p. 339). 
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5.2. Presentación y análisis de los resultados 
Luego de la aplicación de las encuestas a la muestra objeto de la presente 
investigación y procesado la información obtenida, procedimos a analizar la información, 
tanto a nivel descriptivo, como a nivel inferencial, lo cual nos permitió realizar las 
mediciones y comparaciones necesarias para el presente trabajo, y cuyos resultados se 
presentan a continuación. 
5.2.1. Nivel descriptivo 
Niveles de la variable 1: Tutoría universitaria 
 
Figura 1. Frecuencia porcentual de respuestas de la variable Tutoría universitaria 
Interpretación 
La figura 1 indico que, de una muestra de 64 encuestados, el 84% considera Muy de 
acuerdo su respuesta, el 7% lo considera De acuerdo, el 6% lo considera ni de acuerdo ni en 





Figura 2. Frecuencia porcentual de respuestas de la Dimensión 1: Académica 
Interpretación 
La figura 2 indico que, de una muestra de 64 encuestados, el 77% considera Muy de 
acuerdo su respuesta, el 10% lo considera De acuerdo, el 10 % lo considera ni de acuerdo ni 
en desacuerdo su respuesta por lo que la dimensión académica de la variable tutoría 
universitaria tiene una alta aceptación favorable. 
 






La figura 3 indico que, de una muestra de 64 encuestados, el 90% considera Muy de 
acuerdo su respuesta, el 4% lo considera De acuerdo, el 3 % lo considera ni de acuerdo ni 
en desacuerdo su respuesta por lo que la dimensión Personal de la variable tutoría 
universitaria tiene una alta aceptación favorable. 
 
Figura 4. Frecuencia porcentual de respuestas de la Dimensión 1: Profesional 
 
Interpretación 
La figura 4 indico que, de una muestra de 64 encuestados, el 84% considera Muy de 
acuerdo su respuesta, el 6% lo considera De acuerdo, el 4 % lo considera ni de acuerdo ni en 
desacuerdo su respuesta por lo que la dimensión Profesional de la variable tutoría 






Niveles de la variable 1: Competencias profesionales 
 
Figura 5. Frecuencia porcentual de respuestas de la variable Competencias profesionales 
Interpretación 
La figura 5 indico que, de una muestra de 64 encuestados, el 82% considera Muy de 
acuerdo su respuesta, el 8% lo considera De acuerdo, el 7% lo considera ni de acuerdo ni en 
desacuerdo su respuesta por lo que la variable Competencias profesionales tiene una alta 
aceptación favorable. 
 





La figura 6 indico que, de una muestra de 64 encuestados, el 80% considera Muy de 
acuerdo su respuesta, el 8% lo considera De acuerdo, el 7 % lo considera ni de acuerdo ni 
en desacuerdo su respuesta por lo que la dimensión Competencia general de la variable 
Competencias profesionales tiene una alta aceptación favorable. 
 
Figura 7. Frecuencia porcentual de respuestas de la Dimensión 1: Competencia profesional 
 
Interpretación 
La figura 7 indico que, de una muestra de 64 encuestados, el 83% considera Muy de 
acuerdo su respuesta, el 7% lo considera De acuerdo, el 7 % lo considera ni de acuerdo ni 
en desacuerdo su respuesta por lo que la dimensión Competencia profesional de la variable 




Figura 8. Frecuencia porcentual de respuestas de la Dimensión 1: Competencia pedagógica 
Interpretación 
La figura 8 indico que, de una muestra de 64 encuestados, el 83% considera Muy de 
acuerdo su respuesta, el 8% lo considera De acuerdo, el 7 % lo considera ni de acuerdo ni 
en desacuerdo su respuesta por lo que la dimensión Competencia pedagógica de la variable 
Competencias profesionales tiene una alta aceptación favorable. 
5.2.2. Nivel inferencial 
Prueba estadística para la determinación de la normalidad 
Para el análisis de los resultados obtenidos se determinó, inicialmente, el tipo de 
distribución que presentan los datos, tanto a nivel de la variable 1, como de la variable 2, 
utilizando la prueba Shapiro Wilk de bondad de ajuste. Esta prueba permite medir el grado 
de concordancia existente entre la distribución de un conjunto de datos y una distribución 
teórica específica. Su objetivo es señalar si los datos provienen de una población que tiene 
la distribución teórica específica. 
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Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución, se determinará el uso de 
estadísticos paramétricos (r de Pearson) o no paramétricos (Chi cuadrado y Rho de Spearman). 
Los pasos para desarrollar la prueba de normalidad son los siguientes: 
Paso 1: 
Plantear la Hipótesis nula (H0) y la Hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución 
normal de los datos. 
Hipótesis Alternativa (H1): 
Existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal 
de los datos. 
Paso 2: 
Seleccionar el nivel de significancia 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que: α = 0.05 
Paso 3: 
Escoger el valor estadístico de prueba 
El valor estadístico de prueba que se ha considerado para la presente Hipótesis es 






Tabla 10.   
Pruebas de normalidad 
 Shapiro Wilk 
 Estadístico gl Sig. 
Tutoría universitaria 0.143 63 0.000 
Competencias profesionales 0.177 63 0.000 
 
Paso 4: 
Formulamos la regla de decisión 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la Hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es 
un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0.05; Se acepta la Hipótesis nula 
Si alfa (Sig) < 0.05; Se rechaza la Hipótesis nula 
Paso 5: 
Toma de decisión 
Como el valor p de significancia del estadístico de prueba de normalidad tiene el 
valor de 0.000 y 0.000; entonces para valores Sig. < 0.05; se cumple que; se rechaza la 
Hipótesis nula y se acepta la Hipótesis alterna. Esto quiere decir que; según los resultados 
obtenidos podemos afirmar que los datos de la muestra de estudio no provienen de una 
distribución normal.  
Por lo tanto se utilizara el estadístico no paramétrico Rho de Spearman porque las 
respuestas son de tipo ordinal y politómicas. 
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Prueba de hipótesis 
En el presente rubro se presenta cada una de las hipótesis puestas a prueba, 
contrastándolas en el mismo orden que han sido formuladas, con el fin de facilitar la 
interpretación de los datos. 
Hipótesis general 
Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existe relación entre la tutoría universitaria  y la competencia profesional    en 
una muestra de estudiantes de la especialidad de Pedagogía y Cultura Física en la 
Universidad de Educación, Enrique Guzmán y Valle-La Cantuta año 2017-I 
Hipótesis Alterna (H1):  
Existe relación entre la tutoría universitaria  y la competencia profesional    en una 
muestra de estudiantes de la especialidad de Pedagogía y Cultura Física en la Universidad 
de Educación, Enrique Guzmán y Valle-La Cantuta año 2017-I 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que 
es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 





Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio, se utilizó el Coeficiente de Correlación Rho de Spearman 
El valor de coeficiente de correlación r de Spearman   determina   una relación lineal 
entre las variables.  
 
Donde: 
Di : Diferencia entre el i-ésimo par de rangos = R(Xi)-R(Yi) 
R(Xi): es el rango del i-ésimo dato X 
R(Yi): es el rango del i-ésimo dato Y 
N: es el número de parejas de rangos 
Para ello, se aplica la prueba de hipótesis de parámetro  (rho).  
Como en   toda prueba de hipótesis, la hipótesis nula H0 establece que no existe una 
relación, es decir, que el coeficiente de correlación   es igual a 0. Mientras que la 
hipótesis alterna Ha propone que sí existe una relación significativa, por lo que  debe ser 
diferente a 0. 
                       Ho:   = 0        Hg:  0 
 
Decisión estadística: 
















Tabla 11.  














Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 64 64 
**. La correlación es significativa al nivel 0,00 (bilateral). 
 
Paso 4: Interpretación 
Se observó en la tabla 11 una Buena correlación que arroja el coeficiente de 
Spearman igual a 0,79 Para la contrastación de la hipótesis se realiza el análisis de p valor 
o sig. Asintótica (Bilateral) = 0,000 que es menor que 0,05, por lo que se niega la hipótesis 
nula y por consiguiente se acepta la Ha. 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se prueba  que: existe relación entre la tutoría universitaria  y la 
competencia profesional en una muestra de estudiantes de la especialidad de Pedagogía y 








Hipótesis específica 1 
Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existe relación entre la tutoría universitaria académica y la competencia 
profesional en los estudiantes de la Facultad de Pedagogía de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, 2017-I. 
Hipótesis Alterna (H1):  
Existe relación entre la tutoría universitaria académica y la competencia profesional 
en los estudiantes de la Facultad de Pedagogía de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, 2017-I. 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que 
es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel 
de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
Para la presente investigación se ha determinado que: α = 0.05 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio, se utilizó el Coeficiente de Correlación Rho de Spearman 
El valor de coeficiente de correlación r de Spearman   determina   una relación lineal 

















Di : Diferencia entre el i-ésimo par de rangos = R(Xi)-R(Yi) 
R(Xi): es el rango del i-ésimo dato X 
R(Yi): es el rango del i-ésimo dato Y 
N: es el número de parejas de rangos 
Para ello, se aplica la prueba de hipótesis de parámetro  (rho).  
Como en   toda prueba de hipótesis, la hipótesis nula H0 establece que no existe una 
relación, es decir, que el coeficiente de correlación   es igual a 0. Mientras que la 
hipótesis alterna Ha propone que sí existe una relación significativa, por lo que  debe ser 
diferente a 0. 
                      Ho:   = 0         H1:  0 
Decisión estadística: 
De acuerdo al resultado del procesamiento obtenido con el SPSS 24: 
Tabla 12.  
Correlaciones hipótesis especifica 1  
 












Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 64 64 




Paso 4: Interpretación 
 Se observó en la tabla 12 una Buena correlación que arroja el coeficiente de Spearman 
igual a 0,81 Para la contrastación de la hipótesis se realiza el análisis de p valor o sig. 
Asintótica (Bilateral) = 0,000 que es menor que 0,05, por lo que se niega la hipótesis nula y 
por consiguiente se acepta la Ha. 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se prueba que: Existe relación entre la tutoría universitaria 
académica y la competencia profesional en los estudiantes de la Facultad de Pedagogía de 
la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2017-I. 
Hipótesis específica 2 
Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existe relación entre la tutoría universitaria personal y la competencia profesional 
en los estudiantes de la Facultad de Pedagogía de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, 2017-I 
Hipótesis Alterna (H1):  
Existe relación entre la tutoría universitaria personal y la competencia profesional en 
los estudiantes de la Facultad de Pedagogía de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, 2017-I 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que 
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es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel 
de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
Para la presente investigación se ha determinado que: α = 0.05 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio, se utilizó el Coeficiente de Correlación Rho de Spearman 
El valor de coeficiente de correlación r de Spearman   determina   una relación lineal 
entre las variables.  
 
Donde: 
Di : Diferencia entre el i-ésimo par de rangos = R(Xi)-R(Yi) 
R(Xi): es el rango del i-ésimo dato X 
R(Yi): es el rango del i-ésimo dato Y 
N: es el número de parejas de rangos 
Para ello, se aplica la prueba de hipótesis de parámetro  (rho).  
Como  en   toda prueba de hipótesis, la hipótesis nula H0 establece que no existe 
una relación, es decir, que el coeficiente de correlación   es igual a 0. Mientras que la 
hipótesis alterna Ha propone que sí existe una relación significativa, por lo que  debe ser 
diferente a 0. 


















De acuerdo al resultado del procesamiento obtenido con el SPSS 24: 
Tabla 13.  
















Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 64 64 
**. La correlación es significativa al nivel 0,00 (bilateral). 
 
Paso 4: Interpretación 
Se observó en la tabla 13 una Buena correlación que arroja el coeficiente de 
Spearman igual a 0,85 Para la contrastación de la hipótesis se realiza el análisis de p valor 
o sig. Asintótica (Bilateral) = 0,000 que es menor que 0,05, por lo que se niega la hipótesis 
nula y por consiguiente se acepta la Ha. 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se prueba que: Existe relación entre la tutoría universitaria personal 
y la competencia profesional en los estudiantes de la Facultad de Pedagogía de la 






Hipótesis específica 3 
Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existe relación entre la tutoría universitaria profesional y la competencia 
profesional en los estudiantes de la Facultad de Pedagogía de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, 2017-I 
Hipótesis Alterna (H1):  
Existe relación entre la tutoría universitaria profesional y la competencia profesional 
en los estudiantes de la Facultad de Pedagogía de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, 2017-I 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que 
es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel 
de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
Para la presente investigación se ha determinado que: α = 0.05 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio, se utilizó el Coeficiente de Correlación Rho de Spearman 
El valor de coeficiente de correlación r de Spearman   determina   una relación lineal 
















Di : Diferencia entre el i-ésimo par de rangos = R(Xi)-R(Yi) 
R(Xi): es el rango del i-ésimo dato X 
R(Yi): es el rango del i-ésimo dato Y 
N: es el número de parejas de rangos 
Para ello, se aplica la prueba de hipótesis de parámetro  (rho).  
Como en   toda prueba de hipótesis, la hipótesis nula H0 establece que no existe una 
relación, es decir, que el coeficiente de correlación   es igual a 0. Mientras que la 
hipótesis alterna Ha propone que sí existe una relación significativa, por lo que  debe ser 
diferente a 0. 
                    Ho:   = 0         H3:  0 
Decisión estadística: 
De acuerdo al resultado del procesamiento obtenido con el SPSS 24: 
Tabla 14.  















Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 64 64 




Paso 4: Interpretación 
Se observó en la tabla 14 una Buena correlación que arroja el coeficiente de 
Spearman igual a 0,82 Para la contrastación de la hipótesis se realiza el análisis de p valor 
o sig. Asintótica (Bilateral) = 0,000 que es menor que 0,05, por lo que se niega la hipótesis 
nula y por consiguiente se acepta la Ha. 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se prueba que: Existe relación entre la tutoría universitaria 
profesional y la competencia profesional en los estudiantes de la Facultad de Pedagogía de 
la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2017-I 
5.3. Discusión de los resultados  
En el resultado de la investigación sobre la hipótesis general, se estableció que se 
cuenta con razones suficientes para afirmar que existe una correlación positiva Buena 
(Rs=0,79) entre  la tutoría universitaria y la competencia profesional en los estudiantes de 
la Facultad de Pedagogía de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle, 2017-I, asimismo como resultado de la investigación a nivel de hipótesis 
específicas, se comprobó que existe correlación positiva considerable en la primera 
hipótesis específica (Rs=0.81) y segunda hipótesis específica (Rs=0.85), y correlación 
positiva muy fuerte en la tercera hipótesis específica (Rs=0.82). Al respecto:   
Zanabria (2009), guardan congruencia con los nuestros, debido a que del análisis 
realizado en nuestra muestra de 142 alumnos evaluados, se ha observado que las 
desempeño docente está relacionado directamente con el aprendizaje en el área de 
matemática, es decir que a mayores niveles de desempeño docente existirán mayores 
niveles de logro de aprendizajes, además según la correlación de Spearman de 0.902, 
representa ésta una correlación positiva muy fuerte; asimismo al elevar r2 se obtiene la 
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varianza de factores comunes r2 = 0.813; por lo tanto existe una varianza compartida del 
81,3% entre ambas variables de estudio, con lo que se demuestra que en este estudio 
también, existe relación significativa entre el desempeño docente y el aprendizaje en el 




















Con un nivel de confianza del 95%, se concluyó que: 
1. Se ha determinado que existe relación entre la tutoría universitaria y la competencia 
profesional en los estudiantes de la Facultad de Pedagogía de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2017-I. (Con un p < 0.05 y Rho de 
Spearman  0.79 correlación positiva buena). 
2. Se ha determinado que existe relación entre la tutoría universitaria académica y la 
competencia profesional en los estudiantes de la Facultad de Pedagogía de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2017-I. (Con un p < 
0.05 y Rho de Spearman  0.81 correlación positiva buena). 
3. Se ha determinado que existe relación entre la tutoría personal y la competencia 
profesional en los estudiantes de la Facultad de Pedagogía de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2017-I. (Con un p < 0.05 y Rho de 
Spearman  0.89 correlación positiva buena). 
4. Se ha determinado que existe relación entre la tutoría universitaria profesional y la 
competencia profesional en los estudiantes de la Facultad de Pedagogía de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2017-I. (Con un p < 









1. Establecer un sistema de comunicación entre los tutores y estudiantes de forma 
semanal, quincenal o mensual, de forma individual y grupal. Proponer 
recomendaciones de apoyo individual con reserva de la información que se 
maneja para evitar susceptibilidades.  
2. Crear la Dirección de Tutoría como órgano de integración de las materias y la 
psicológica, sociológica, cultural y artística realizándose el monitoreo y 
seguimiento a la participación de los estudiantes y su impacto en su formación.  
3. Implementar un Programa de acompañamiento tutorial que articule los servicios 
que ofrece la Universidad a fin de potenciarlos y de incidir positivamente en el 
rendimiento integral de los estudiantes.  
4. La Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle” debe 
proporcionar un sistema de apoyo efectivo a estudiantes y tutores para hacer 
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Apéndice A. Matriz de consistencia 
Relación entre la tutoría universitaria y la competencia profesional en estudiantes de la Facultad de Pedagogía en la Universidad 















¿En qué medida la 
tutoría universitaria se 
relaciona con la 
competencia profesional 
en estudiantes de la 
especialidad de 
Pedagogía de la 
Facultad de Pedagogía y 
Cultura Física en la 
Universidad de 
Educación, Enrique 





1. ¿En qué medida se 
relaciona la tutoría 
universitaria 
académica y la 
competencia 
profesional en los 
estudiantes de la 
Facultad de 




Determinar la relación 
entre la tutoría 
universitaria y la 
competencia profesional 
en la Facultad de 
Pedagogía y Cultura 
Física en la Universidad 
de Educación, Enrique 





1. Identificar la 
relación entre la 
tutoría universitaria 
académica y la 
competencia 
profesional en los 
estudiantes de la 
Facultad de 







H.-Existe relación entre la 
tutoría universitaria y la 
competencia profesional  en 
una muestra de estudiantes 
de la especialidad de 
Pedagogía y Cultura Física  
en la Universidad de 
Educación, Enrique Guzmán 
y Valle-La Cantuta año 
2017-I .Si existe 
 
H0.-No existe relación entre 
la tutoría universitaria  y la 
competencia profesional    
en una muestra de 
estudiantes de la 
especialidad de Pedagogía y 
Cultura Física en la 
Universidad de Educación, 
Enrique Guzmán y Valle-La 






 Tutoría Universitaria 
Dimensiones  
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 Personal  
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Guzmán y Valle, 
2017? 
2. ¿En qué medida se 
relaciona la tutoría 
universitaria 
personal y la 
competencia 
profesional en los 
estudiantes de la 
Facultad de 




Guzmán y Valle, 
2017? 
3. ¿En qué medida se 
relaciona la tutoría 
universitaria 
profesional y la 
competencia 
profesional en los 
estudiantes de la 
Facultad de 




Guzmán y Valle, 
2017? 
Guzmán y Valle, 
2017. 
2. Identificar la 
relación entre la 
tutoría universitaria 
personal y la 
competencia 
profesional en los 
estudiantes de la 
Facultad de 




Guzmán y Valle, 
2017. 
3. Identificar la 
relación entre la 
tutoría universitaria 
profesional y la 
competencia 
profesional en los 
estudiantes de la 
Facultad de 








H1: Existe relación entre la 
tutoría universitaria 
académica y la competencia 
profesional en los estudiantes 
de la Facultad de Pedagogía 
de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, 2017. 
H0: No existe relación entre 
la tutoría universitaria 
académica y la competencia 
profesional en los estudiantes 
de la Facultad de Pedagogía 
de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, 2017. 
 
H2: Existe relación entre la 
tutoría universitaria personal 
y la competencia profesional 
en los estudiantes de la 
Facultad de Pedagogía de la 
Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán 
y Valle, 2017. 
H0: No existe relación entre 
la tutoría universitaria 
personal y la competencia 
profesional en los estudiantes 
de la Facultad de Pedagogía 
de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, 2017. 






especialidad de Pedagogía 
 
Facultad de Pedagogía   
 
Muestra.- 
La muestra la constituirá las 
Secciones. P1, P2 y P3. 
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profesional y la competencia 
profesional en los estudiantes 
de la Facultad de Pedagogía 
de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, 2017.  
H0: No existe relación entre 
la tutoría universitaria 
profesional y la competencia 
profesional en los estudiantes 
de la Facultad de Pedagogía 
de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique 





Apéndice B. Instrumento de evaluación  
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Cuestionario sobre Competencias Profesionales en Pedagogía 
        
Apellidos y Nombres: ………………………….……………………………………………………………Fecha:………………..                                                                                         
Asignatura:…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Promoción: …………………….Sección:…………….. Especialidad:……………………………………………………………. 
        
Instrucciones: Lea cuidadosamente los ítems  y marque con un aspa (X) en el número que corresponde. 
Muy de acuerdo   5            De acuerdo   4                               Ni de acuerdo ni desacuerdo 3 
En desacuerdo 2                 Muy en desacuerdo 1  
        
  COMPETENCIA GENERAL 5 4 3 2 1 T 
1 Tiene competencia para atender             
2 Tiene competencia para la lectura             
3 Tiene competencia para el cálculo             
4 Tiene competencia para el debate             
5 Tiene competencia para exponer             
6 Tiene competencia para hacer conclusiones             
7 Tiene competencia para hacer preguntas             
8 Tiene competencia para responder las preguntas             
  COMPETENCIA PROFESIONAL             
9 Tiene competencia para carreras de 5 años             
10 Tiene competencia para estudiar investigación             
11 Tiene competencia para estudiar estadística básica             
12 Tiene competencia para redactar artículos             
13 Tiene competencia para elaborar diapositivas             
14 Tiene competencia para exponer clases virtuales             
15 Tiene competencia para estudiar inglés             
16 Tiene competencia para estudiar alemán             
  COMPETENCIA EN PEDAGOGÍA             
17 Tiene competencia para exponer en una universidad             
18 Tiene competencia para exponer una clase horizontal             
19 Tiene competencia para aprender de sus alumnos             
20 Tiene competencia para ser puntual a su clase             
21 Tiene competencia para mejorar el sílabo             
22 Tiene competencia para la investigación bibliográfica             
23 Tiene competencia para suscribirse a artículos de su especialidad             
24 Tiene competencia para implementarse en didáctica             
 
